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Jamvektseffekten
En fonetisk analyse av jamvekt i nordgudbrandsdalsdialekten*
Av Gjert Kristoffersen
Målet med artikkelen er å finne fram til hvilke egenskaper ved det fonetiske
signalet som skaper inntrykket av ”mer eller mindre jevnt fordelt trykk på
begge stavelsene” i tostavede jamvektsord med tonelag 2. Opptak av dia-
lekten er analysert med henblikk på de tre viktigste fonetiske trykkrealisa-
sjonsparametrene i norsk: Durasjon, vokalkvalitet og tonegang.
Konklusjonen er at jamvektseffekten oppstår fordi tonelag 2-melodien på
grunn av den korte rotstavelsen synkroniseres annerledes med stavelses-
strukturen i jamvektsord. Dette fører til at andrestavelsen i jamvektsord kan
oppfattes som et eget tonelagsdomene med tonelag 1, samtidig som begge
stavelsene har en melodi som tilsvarer et fullt tonelag 2-forløp. Jamvekts-
effekten oppstår med andre ord av en tvetydighet med hensyn til hvilken av
de to stavelsene som er tonalt aksentuert i en situasjon der ingen av de to sta-
velsene kvantitativt peker seg ut som den trykksterke.
1 Innledning
Jamvekt er et sentralt begrep i norsk språkhistorie. I utgangspunktet må vi
skille mellom levende jamvekt og den såkalte jamvektsregelen. Levende
jamvekt beskrives ofte som mer eller mindre jevnt fordelt trykk over rot- og
endestavelse i tostavelsesord med bevart kort rotstavelse fra norrønt. Jam-
vektsregelen, som definerer den overordnede isoglossen som deler norske
dialekter i østnorsk og vestnorsk, beskriver diakrone konsekvenser av le-
vende jamvekt, også i dialekter der denne er forsvunnet ved at de korte rot-
stavelsene er blitt forlenget. Østnorske er alle dialekter som enten har levende
jamvekt, eller som viser systematiske spor av jamvekt i form av bevart full-
vokal i andrestavelsen i ord med opphavelig kort rotstavelse og reduksjon av
vokalen i endestavelsen i ord med opphavelig lang rotstavelse. Vestnorske er
de dialekter som ikke har slike systematiske spor etter jamvekt.
Da jeg for mange år siden begynte å forelese om norske målføre, innså
jeg raskt at et av de spørsmålene jeg ikke ønsket å få fra en oppvakt student,
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var hva det egentlig vil si at trykket er mer eller mindre jevnt fordelt over
to stavelser. Intet av det jeg hadde lært i løpet av studietiden, satte meg i
stand til å svare på spørsmålet, og i faglitteraturen jeg leste, fant jeg heller
ikke noe mulig godt svar. Tvert i mot tydet og tyder den allmennlingvis-
tiske faglitteraturen om prosodi på at i det minste fonologisk fordeling av
trykk over flere stavelser var en umulighet, eller i det minste et svært mar-
kert prosodisk fenomen. Derved var min nysgjerrighet vakt.
I denne artikkelen legger jeg fram deler av det denne nysgjerrigheten har
ført til, nemlig en fonetisk analyse av levende jamvekt, basert på opptak
med talere fra Nord-Gudbrandsdal. Hovedmålet er å undersøke hvordan
trykkrealisasjonsparametrene vi kjenner fra alle norske dialekter, nemlig
kvantitet, vokalkvalitet og tonegang, realiseres i jamvektsord sammenlignet
med overvektsord i nordgudbrandsdalsdialekten, heretter kalt NGbr. Re-
sultatene viser at fonetikken rettferdiggjør bruken av begrepet jamvekt,
begge stavelser både har og mangler egenskaper som normalt knyttes til
trykksterke stavelser i norsk. Den fonologiske analysen, som kanskje er den
største utfordringen, fordi det er på dette nivået jevnt fordelt trykk blir en
anomali, må utstå til en senere artikkel. Men den nødvendige forutsetningen
for en slik analyse er forhåpentligvis realisert gjennom denne artikkelen.
Artikkelen er organisert i seks hovedavsnitt. I innledningsavsnittet define-
res problemet og materialet som legges til grunn for analysen, blir presen-
tert. I avsnitt 2 diskuteres trykkrealisasjon i norsk, før jeg i de tre påfølgende
analyserer henholdsvis vokal- og konsonantdurasjon, vokalkvalitet, og to-
negang. I det avsluttende avsnitt 6 samler jeg resultatene fra de tre foregå-
ende avsnittende i en analyse av hvordan det vi skal kalle jamvektseffekten
oppstår.
1.1 Jamvekt som problem
Levende jamvekt er i Norge bevart i Nord- og Midt-Gudbrandsdal og i øvre
Øst-Telemark med kjerneområde i Tinn. Vi finner levende jamvekt også i
svenske dialekter, f.eks. i flere av dalmålene, jf. Levander (1925).
Sitatene nedenfor er representative for de skildringene av levende jamvekt
som vi finner i den norske målførelitteraturen. Samtidig hører de til de mest
konkrete i den forstand at de sier mer enn bare at trykket er jevnt fordelt på
begge stavelser.
[Nordgudbrandsdalsdialekten] er den af alle søndenfjeldske Dialek-
ter, hvor den korte Ligevegt er fuldkomnest, som i Vaage: [...]; dog
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faar gjerne Endevokalen en liden forlængelse (halv Længde) og tem-
melig stærk Biaccent, især naar Ordet staar alene, ved Stans eller
med særligt Eftertryk: [...] I Lom bliver Modvegten undertiden saa
stærk, at den gaar over til Overvegt. (Storm 1884: 62f.)
I V.m. [= vågåmålet - GK] hviler eftertrykket i almindelighet like
sterkt paa begge stavelser naar ordet nævnes alene: [...]. Jeg har ald-
rig i V.m. hørt slike ord uttalt med mere eftertryk paa 2den stavelse
slik som Storm anfører fra Lom: [...]. En anden sak er det, at slike
ord, naar de staar alene eller tilslut i sætningen, kan faa den utly-
dende vokal litt forlænget. I sammenhængende tale, derimot, faar
disse likevegtsord oftest avgjort mest vegt paa 1ste stavelse og sterk
bitone paa 2den. Grunden hertil er den trokæiske sætningsrytme som
ogsaa her er den naturligste veksling mellem bet. og ubet. stavelser.
(Horne 1917: 9)
[J]amvektsord, […] høyrest [for meg] ut til å ha trykket like sterkt på
båe stavingar, mogleg med ein veik tendens til lenging og sterkare
trykk på 2. staving ved emfase, serleg i setningsutlyd […]. (Ekre
1960: 9)
Den språkhistoriske effekten av jamvekt slik den manifesterer seg i jam-
vektsregelen, er klart observerbar i form av ulik utvikling av vokalen i trykk-
lett endestavelse avhengig av om rotstavelsen i gammelnorsk var kort eller
lang. Vokalen i endevokalen i jamvektsord har holdt seg som fullvokal,
mens endevokalen er blitt redusert etter lang rotstavelse. Dette er jam-
vektsregelen.1 I tillegg har /a/ i endestavelsen blitt rundet til /o/ i store deler
av området (a-runding), og det har likeledes utviklet seg vokalharmoniske
mønstre i stor grad styrt av endevokalen, såkalt jamning (Borg 1973; Riad
1998a). Vi finner også to dialekter der jamvekt har utviklet seg til etter-
leddstrykk, nemlig Tinn i Telemark (Skulerud 1922: 133f) og Östre Mora i
Dalarna (Levander 1925: 55f)
Men hva som karakteriserer selve jamvekten, som en antar har forårsa-
ket disse endringene, er mer uklart. Det finnes få systematiske undersø-
kelser av de fonetiske egenskapene som karakteriserer denne levende
jamvekten.2 Derved mangler vi også en vesentlig del av grunnlaget for å
forstå hvordan jamvekt kunne forårsake ulik utvikling i trykklette endest-
avelser avhengig av stavelsesstrukturen i rotstavelsen.
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I utgangspunktet virker forklaringen som gis på jamvektsregelen, plau-
sibel: Ved at endestavelsen i jamvektsord hadde mer trykk enn i overvekt-
sord, beskyttet dette endevokalen mot reduksjon. Ettersom vokalreduksjon
universelt er noe som bare rammer trykklette stavelser i de språk der slik re-
duksjon forekommer, kan man derved kanskje hevde at alt som er nødven-
dig å si, er sagt.
Men for at en slik forklaring skal gi mening, forutsetter det at den trykk-
forståelsen som jamvektsregelen bygger på, er i tråd med vanlig oppfatning
av hva trykk er. Sett fra en fonologisk synsvinkel er den ikke det. I allmenn
fonologisk teori er det i dag enighet om at trykk er noe en stavelse har eller
ikke har, jf. f.eks. Hayes (1995: 62ff.). Det er med andre ord ikke tale om
en graderbar egenskap i den forstand at det kan fordeles i ulike proporsjo-
ner over flere stavelser slik den aksepterte jamvektsforklaringen forutsetter.
Det kan naturligvis være teorien som tar feil, men en fornuftig strategi for
å oppnå en dypere forståelse av drivkreftene bak jamvektsregelen er likevel
å ta utgangspunkt i nettopp gapet mellom teori og rapportert empiri, og så
forsøke å forstå hvilke egenskaper som gjør at endestavelsen i jamvektsord
framstår med trykkegenskaper, mens rotstavelsen i mindre grad enn i over-
vektsord tilordnes de samme egenskapene.
1.2 Litt om stavelsesterminologi
Når det gjelder stavelsesstruktur, er både analyse og terminologi ulike i
norsk filologisk tradisjon og innenfor nyere fonologisk teori. I den filolo-
giske litteraturen og derved i den norske målføretradisjonen opererer en
med et grunnleggende skille mellom korte og lange stavelser. Samtidig trek-
ker man stavelsesgrensen i f.eks. et tostavelsesord foran siste vokal, slik at
rimet i første stavelse omfatter alle intervokaliske konsonanter.
Forskjellen mellom kort og lang stavelse var knyttet til segmentkvantitet
i rimet, slik at en stavelse der både vokal og følgende konsonant var korte,
var en kort stavelse, mens alle andre var lange. En stavelse er altså kort der-
som rimet består av ett eller maksimalt to korte segmenter, kort vokal pluss
kort konsonant. Jamvektsord har i denne tradisjonen strukturen CVC.V(C),
og rotstavelsen er følgelig kort, mens et overvektsord med f.eks. lang rot-
stavelse i form av lang vokal har strukturen CV:C.V(C).3
Innenfor nyere fonologisk teori legges et annet prinsipp til grunn for
identifikasjon av stavelsesgrenser. Her gis det såkalte opptaktsprinsippet
prioritet, dvs. at en stavelse alltid skal ha en konsonant som opptakt så sant
en slik er tilgjengelig. Det vil si at de to eksempelstrukturene ovenfor vil bli
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analysert som CV.CV(C) og CV:.CV(C). Det er dette prinsippet som vil bli
lagt til grunn for analysene i denne artikkelen. En kort stavelse vil innenfor
denne analysen være en åpen stavelse med kort vokal, mens alle andre sta-
velser vil være lange.4
Nyere fonologisk teori opererer imidlertid ikke med motsetningsparet
kort/lang som teoretiske begreper. I stedet skilles det mellom lette og tunge
stavelser. Skillet henspiller på sammenhengen mellom trykk og stavelses-
struktur, der mange språk krever en viss lengde, eller vekt, for at en stavelse
skal kunne bære trykk. Tunge stavelser er de som er tunge nok til å bære
trykk, mens lette stavelser er de som ikke er tunge nok. Skillet kan trekkes
ulikt i ulike språk, men en åpen stavelse med kort vokal er likevel alltid lett.
I moderne norsk, unntatt dialekter med bevart kortstavighet, korresponde-
rer tung og lett med skillet mellom kort lang gitt i forrige avsnitt, ettersom
en trykksterk stavelse i moderne norsk minimalt må ha lang vokal eller kort
vokal pluss konsonant. For å unngå tilfeldig og unødig variasjon i bruken
av begrepene kommer jeg til å bruke kort stavelse om åpne stavelser med
kort vokal, og lang stavelse om stavelser med mer lydmasse i rimet. I for-
lengelsen av dette vil begrepene jamvektsord og overvektsord, som også er
hentet fra den norske målførelitteraturen referere til ord med hhv. kort rot-
stavelse (og tonelag 2) og ord med lang rotstavelse.
1.3 Data
Analysen er i hovedsak en akustisk analyse av sentrale ord i et sett med inn-
spillinger gjort i Nord-Gudbrandsdal i 1989 og 1990. Informantene er åtte
menn født mellom 1926 og 1952. Fire av dem er fra Vågå, to fra Skjåk og
to fra Lesja. Alle informantene var opptatt av og hadde kunnskaper om den
lokale dialekten, og var kjent med at innspillingene gjaldt denne. Oppta-
kene i 1990 var nye opptak med to av de som ble innspilt i 1989. Materia-
let som ble spilt inn, ble noe endret fra 1989 til 1990, men det som er
relevant for denne undersøkelsen, er i det store og hele det samme. Dette vil
si at dersom ingen av beleggene måtte forkastes, finnes det ti belegg for
hvert ord per omgivelse.
Blant målordene var både jamvektsord og overvektsord, som ble lest
i randomisert rekkefølge. Opptakene ble gjort analogt ved hjelp av kas-
settspiller og rettet bordmikrofon. For å hindre listeuttale ble hver set-
ning vist på et eget ark, skrevet med store bokstaver i forenklet lydskrift.
Hvert ord ble lest i tre ulike rammesetninger, én der ordet stod sist, dvs.
foran pause, en der ordet stod foran et klitikon i form av en trykklett pre-
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posisjon, og en der ordet stod umiddelbart foran et nytt aksentuert, lek-
sikalsk ord.5
Opptakene ble senere digitalisert, og fra det digitaliserte masteroppta-
ket ble hver setning i neste omgang kopiert og lagret som egen fil, som så
ble knyttet til en egen post i en database sammen med opplysninger om må-
lord, kvantitetstype i rotstavelsen, tonelag og antall stavelser i målordet.
Postene ble også kodet for rammesetningstype og informant. Resultatet av
de akustiske målingene ble også ført inn i basen. Målingene er hovedsake-
lig gjort ved hjelp av programvaren Multispeech 3700, versjon 2.2 fra Kay
Elemetrics (durasjon og formantanalyse) og Praat (tonegang).6 Til sammen
består basen av 1061 poster fra NGbr. Tabell 1 er en oversikt over de ordene
fra basen som er benyttet som data for undersøkelsen.
2 Fonetisk realisasjon av trykk i norsk
Fonologisk definert trykk ses vanligvis som en abstrakt styrkerelasjon de-
finert over par av stavelser, jf. Hayes (1995), slik at én stavelse identifise-
res som sterk og den andre som svak. Fonetisk vil en slik par-relasjon bli
realisert på en måte som gjør at tilhøreren vil oppfatte den sterke av de to
stavelsene som den auditivt mest prominente. For å oppnå en slik effekt kan
ulike fonetiske virkemidler tas i bruk. Tradisjonelt er trykk blitt knyttet til
lydstyrke, jf. begreper som ekspirasjonstrykk og dynamisk trykk. Lydstyrke
har imidlertid ved nærmere undersøkelser vist seg som en upålitelig måle-
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Tonelag 2 Tonelag 1
Kort rotstavelse (=
jamvekt)
Lang  rotstavelse Kort rotstavelse Lang  rotstavelse
Materiale brukt i analysen av durasjon og tonelag
/ko.mo/, å komme /pi_.n_/, pina (b.f.sg) /_e.n_/, (sol-)skinnet /to_.__/, tårnet (b.f.sg)
/se.nu/, sene (ub.f.sg) /_i_.n_/, å skinne /fon.ne/, fonna (b.f.sg)
/spo.no/, spone (ub.f.sg) /pan.n_/, panna
(b.f.sg)
/sy.ny/, sønner
/_e.ne/, (sol-)skinnet
(b.f.sg.dat)
Materiale brukt i analysen av vokalkvalitet
/po.so/, pose (ub.f.sg)
/so.go/, å sage
/sto.ko/, stake (ub.f.sg)
Tabell 1: Oversikt over data
2
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stokk på trykk, i hvert fall i germanske språk, jf. f.eks. diskusjonen i Lade-
foged (2003: 90ff.).7 De viktigste manifestasjonsparametrene for trykk i
norsk synes å være stavelseskvantitet manifestert som durasjon, samt vo-
kalkvalitet og tonegang.
I alle norske dialekter, unntatt de med levende jamvekt, må alle trykk-
sterke stavelser være bimoraiske (eller tunge), dvs. som et minimum enten
inneholde en lang vokal eller en kort vokal fulgt av konsonant, jf. Kristof-
fersen (1992, 1994, 2000: kap. 5). Dersom denne konsonanten er den eneste
før neste vokal i et tostavelsesord, blir den oppfattet som geminert, dvs.
både som koda til den trykksterke stavelsen og som opptakt til den følgende
trykksvake. Den vil også være fonetisk lengre enn en konsonant som følger
etter en lang vokal, jf. den tradisjonelle oppfatningen av komplementær
vokal- og konsonantlengde i norske og svenske trykksterke stavelser.
Fonologisk lange vokaler finner en i norsk og svensk bare i trykksterke
stavelser. Vokaldurasjon kan derfor ses på som en trykkrealisasjonspara-
meter knyttet til kravet i norsk om at en trykksterk stavelse må være tung.
Dersom en vokal er lang, er den med andre ord hode i en trykksterk sta-
velse. Geminering av intervokaliske konsonanter kan på samme måten ses
på som en trykkrealisasjonsparameter. Både vokallengde og konsonantge-
minering sikrer med andre ord at en trykksterk stavelse er tung.
Ut fra dette kunne det tenkes at jamvektseffekten oppstår fordi endevo-
kalen i f.eks. vera i noen omgivelser, som f.eks. foran pause, blir oppfattet
som fonologisk lang, jf. sitatene først i artikkelen. Siden lang vokal også i
NGbr er knyttet til trykksterke stavelser, vil persepsjon av lengde i ende-
vokalen i jamvektsord kunne føre til at den også blir persipert som trykk-
sterk. Særlig i ytringsutlyd vil en slik durasjonsforskjell mellom rotvokal og
endevokal kunne oppstå på grunn av såkalt final lenging, jf. nedenfor.
Men det er enda en egenskap som skiller fonologisk lange og korte vo-
kaler i norsk. Det er vokalkvalitet. Med unntak av /a/, der lang og kort har
tilnærmet samme kvalitet i de fleste dialekter, artikuleres korte vokaler nor-
malt noe lavere og mer sentralisert enn lange. Dersom endevokalene i jam-
vektsord blir persipert som lange, trenger dette med andre ord ikke bare
komme av lengre durasjon, det kan også ha med forskjeller i kvalitet å gjøre.
Den tredje egenskapen vi skal undersøke, er tonegang. Jamvekt forekommer
bare i ord som i andre dialekter har tonelag 2 (Ekre 1960: 9). Tostavelses-
ord med kort rotstavelse og tonelag 1 oppfattes med andre ord som ord med
normalt trykkmønster.8 Dette sier oss at tonelag må spille en avgjørende
rolle, siden tonelag 2 er en nødvendig betingelse for jamvekt. Dette er ikke
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nødvendigvis overraskende. Trykk og tonelag er som kjent nær forbundet i
norsk og svensk, vi skiller f.eks. stavelser med primærtrykk fra stavelser
med sekundærtrykk i sammensetninger ved at de siste mangler tonelag, men
har beholdt kvantiteten, jf. f.eks. Borgstrøm (1947) og Bruce (1998). Tone-
lag er derfor et utvetydig signal på primærtrykk i norsk.
3 Durasjon
Jamvekt er knyttet til såkalt kortstavighet, og levende jamvekt finnes bare
i dialekter som har bevart såkalt korte rotstavelser fra norrønt. Kortstavig-
heten er igjen avhengig av at det fonemiske skillet mellom kort og lang
vokal og kort og lang konsonant i rotstavelser har overlevd fra norrønt. Kort
rotstavelse vil i vår sammenheng si en åpen stavelse med kort vokal, dvs.
det som i nyere stavelsesteori kalles en lett stavelse. At stavelsen er en rot-
stavelse, vil videre si at den normalt vil bære trykk. Jamvektsord er eksem-
pler på ord med kort rotstavelse, og den diakrone forventningen vil følgelig
være at de skal ha trykk på den initiale rotstavelsen. Det at en dialekt har be-
vart korte rotstavelser, dvs. korte trykksterke stavelser, vil si at den ikke har
gjennomgått den såkalte kvantitetsomleggingen, som innførte et krav om
at alle trykksterke stavelser må være lange, dvs. enten utgjøre en åpen sta-
velse med lang vokal eller en stavelse med kort vokal lukket av en påføl-
gende konsonant.9 Som nevnt ovenfor kalles slike stavelser tunge i nyere
stavelsesteori.
I dette avsnittet skal vi sammenligne jamvektsord med henholdsvis
overvektsord og tostavete tonelag 1-ord med kort rotstavelse. Målet er å
bringe på det rene i hvilken grad skillet mellom lang og kort rotstavelse re-
aliseres fonetisk i form av durasjonsforskjeller, for ut fra dette å kunne eta-
blere kortstavighet som en egen kategori i NGbr knyttet til jamvektsord,
dvs. tostavelsesord med kort rotstavelse og tonelag 2, og til tonelag 1-ord
med kort rotstavelse. Den siste typen, som i dag bare finnes i NGbr, finner
vi i substantiver i bestemt form der basen har kort vokal og kort konsonant.
Et eksempel er nøytrumsordet /1ßen/, (sol-)skinn, som i bestemt form ikke-
dativ uttales [1ßE.nə].
Siden den siste stavelsen i jamvektsord oppfattes som en stavelse som
i en eller annen forstand bærer trykk, må vi også se på durasjonen i ende-
vokalen i tostavelsesordene i tabell 1. Et viktig fenomen i denne sammen-
hengen er lenging foran pause (’prepausal lengthening’), ettersom
ytringsutlyd er en av de omgivelsene der jamvekt hevdes å være lettest å
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høre, jf. sitatene som innleder artikkelen. Lenging foran pause går ut på at
et segment ofte får større durasjon når det uttales som det siste før en pause,
uavhengig av om det befinner seg i en trykksterk stavelse eller ikke, jf. f.eks.
Nooteboom (1997) og Lindblom (1978). Ettersom durasjon er en av reali-
sasjonsparametrene for trykk i norsk, vil økt relativ durasjon på siste voka-
len i et jamvektsord i forhold til rotvokalen kunne bidra til at endestavelsen
oppfattes som relativt mer prominent nettopp i ytringsutlyd.
Et viktig spørsmål knyttet til en undersøkelse av levende jamvekt blir
derfor om vi kan finne synkront belegg for en slik lenging, enten i form av
signifikant større durasjon enn den korte rotvokalen eller i form av ”lang”
kvalitet. Vi kommer så tilbake til kvaliteten i avsnitt 4 nedenfor.
3.1 Metode
Ulike konsonanter karakteriseres av ulik inherent lengde. Derfor vil målene
for konsonanter bli avgrenset til nasaler slik det framgår av tabell 1, for at
ikke inherente ulikheter skal kunne tildekke fonologisk betingede lengde-
forskjeller. Også når det gjelder vokaler finner vi inherente forskjeller i du-
rasjon. Lave vokaler vil under ellers like forhold ha noe større durasjon enn
høye vokaler (Maddieson 1997: 623). Disse forskjellene er imidlertid min-
dre, og jeg har derfor latt ulike vokaler inngå i gjennomsnittene.
I målene av segmentene i tostavingsord som presenteres nedenfor, er
den initiale konsonanten ikke tatt med. De omfatter med andre ord rotvo-
kalen, den intervokaliske konsonanten og endevokalen. I tillegg til å skille
mellom de ulike kvantitetstypene i rotstavelsen skal vi skille mellom tone-
lag 1 og 2, og mellom full vokal og schwa i den trykklette andrestavelsen.
Målingene er gjort ved hjelp av programmet CSL Multispeech, og er gjort
i spektrogrammer sammenholdt med bølgeformer. Overgangen mellom
vokal og nasal kan i noen tilfeller være vanskelig å identifisere nøyaktig,
fordi begge karakteriseres av periodiske svingninger. Grensen framgår li-
kevel vanligvis som (1) et markert fall i amplitude over nesten hele spekte-
ret i overgangen fra vokal til nasal, (2) såkalte antiformanter i nasalen, dvs.
områder i spekteret helt uten energi, og (3) en forsterking av amplituden i
de laveste delene av spekteret i nasalene. I svært mange tilfeller kan gren-
sen identifiseres ved hjelp av disse egenskapene, men i enkelte tilfeller har
det vært vanskelig å fastsette segmentgrensen presist. Disse er blitt forkas-
tet.
Et kritisk problem har vært identifikasjon av sluttpunktet i vokaler i
utlyd. Lenging foran pause manifesterer seg ofte i en gradvis minking av
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energien, der bølgeformen mot slutten kan vise periodiske svingninger med
svært lav amplitude som kan strekke seg over atskillige millisekunder. Det
viste seg raskt at det var vanskelig å fastsette et sluttpunkt på en konsistent
måte her. Løsningen som til slutt ble valgt, var å fastsette sluttpunktet der
den tydelige forskjellen mellom formanter og mellomliggende områder i
spekteret med lavere amplitude opphørte. Dette punktet var i de aller fleste
tilfellene abrupt og derved lett å identifisere.
Figur 1: Spektrogram av /ko.mo/ i utlyd med innføyd markering av seg-
mentgrenser
Figur 1 viser et spektrogram av ordet /ko.mo/ med innsatte segmentgrenser.
Vi ser at nasalen i forhold til de to vokalene generelt karakteriseres av klart
lavere amplitude (vist som grad av sverting).10 Vi ser også hvordan ampli-
tuden brått avtar på det punktet der sluttpunktet for siste vokalen er satt,
selv om vi ser klare spor av periodisitet etter dette punktet.
3.2 Resultater
Mens en i de fleste norske varieteter kan regne schwa som en realisasjon av
/e/-fonemet (Kristoffersen 2000: 19ff), må en i mange midlandsmål kon-
trastere schwa med en fremre, midtre fullvokal i trykklett stilling (Torp
1982: 68). For eksempel kan endingen i b.f.sg. ikke-dativ av nøytrumsord
analyseres som schwa i NGbr, mens endingen i den tilsvarende dativfor-
men er /e/. Ut fra dette bør vi anta et eget fonem /ə/ i disse dialektene, som
bare kan forekomme i trykklett stilling, slik en gjør det i f.eks. nederlandsk
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og tysk, jf. hhv. Booij (1995) og Wiese (1996).11 Grunnen til at dette skillet
er viktig i durasjonssammenheng, er at schwa historisk er et reduksjons-
produkt, og i tillegg til reduksjon i form av nøytralisering av distinktive
trekk i forhold til det historiske utgangspunktet, kan også durasjon tenkes å
ha blitt redusert. Ettersom jamvektsformer bare har fullvokaler i andre sta-
velse, bør disse med andre ord sammenlignes med overvektsformer som
også bare har fullvokaler i andre stavelse. Overvektsinfinitiver og b.f.sg. av
nøytrumsord bør med andre ord så vidt mulig holdes utenfor i en slik
sammenligning.
Figur 2 viser durasjonsmål bare for endevokaler i overvektsord, kate-
gorisert etter omgivelse og etter om vokalen er en underliggende schwa
eller fullvokal.12 Dataene omfatter alle relevante belegg i basen, men be-
grenset til tonelag 2, ettersom en sentral del av undersøkelsen er å sammen-
ligne overvektsformer med jamvektsformer, som jo bare forekommer
sammen med tonelag 2. Bare informantene fra Ottadalen er tatt med, etter-
som skillet mellom schwa og /e/ i trykklett stavelse ikke synes å være til
stede i Lesja. Vi ser for det første at durasjonen er betydelig større i yt-
ringsutlyd enn i de to andre omgivelsene. Schwa viser som ventet mindre
durasjon i alle tre omgivelser, selv om forskjellen er liten i utlyd. Her kan
det se ut som om kravene til final lenging overstyrer den inherente for-
skjellen i durasjon mellom schwa og fullvokaler som avsløres i de to ikke-
finale omgivelsene.
Figur 2: Durasjon i trykklett stavelse i tonelag 2 kategorisert etter omgi-
velse
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Vi går nå videre til analysen av VCV-sekvenser i tostavelsesord. Figur 3
viser gjennomsnittlig durasjon i overvektsord i ytringsutlyd systematisert
etter strukturen i trykkstavelsen (CVV vs. CVC, f.eks. pina vs. panna) og
tonelag (T1 vs. T2).13 Vi ser klare forskjeller mellom lange og korte seg-
menter i trykkstavelsen. Legg også merke til at den trykklette vokalen er
lengre enn kort vokal i trykkstavingen.
Figur 3: Durasjonsgjennomsnitt i overvektsord i ytringsutlyd
Før vi sammenligner disse resultatene med durasjon i jamvektsordene, skal
vi se på durasjonen i ord med kort rotstavelse og tonelag 1. Det eneste ek-
sempelet i basen er b.f.sg. ikke-dativ av /ßEn/ (sol)skinn, altså [1ßE.nə]. Re-
sultatene fra de tre omgivelsene framgår av figur 4. Selv om lengden i den
trykksterke vokalen varierer en del, ligger den nær verdiene for trykksterke,
korte vokaler i overvektsord slik disse framgår av figur 3. Det samme gjel-
der konsonanten. Når det gjelder endevokalen, er dette en schwa, og igjen
ligger verdiene nær de vi fant for schwa i overvektsord, jf. figur 2.14
De gjennomsnittlige durasjonsmålene for jamvektsordene er presentert
i figur 5.
Her ser vi at vi finner en påtakelig lenging i ytringsutlyd i jamvektsor-
dene, helt parallelt med den vi finner i overvektsord med tonelag 2, jf. figur
3. Men legg merke til at durasjonen likevel ikke er større enn vi finner i til-
varende omgivelse i overvektsordene. For både jamvekts- og overvektsord
er durasjonen mellom 130 og 140 ms, mot under 100 ms for de korte rot-
vokalene. Det betyr at det på grunnlag av durasjonsmål ikke lar seg argu-
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mentere for at endevokalen i jamvektsord er underliggende lang i forhold
til endevokalen i overvektsordene. Samtidig er endevokalen i ytringsutlyd
betraktelig lengre enn de korte rotvokalene. Denne forskjellen forsvinner
imidlertid i de andre omgivelsene. Dersom det vi kan kalle jamvektseffek-
ten utelukkende forårsakes av durasjonsforskjeller av denne typen, ville vi
vente at den var begrenset til ytringsutlyd. Sitatene som innleder artikkelen,
går ikke så langt, de sier at jamvekten er tydeligst i ytringsutlyd, ikke at den
er begrenset til ytringsutlyd. Det betyr at den økte durasjonen i utlyd bidrar
til jamvektseffekten, men den ses ikke på som tilstrekkelig.
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Figur 4: Durasjon i ord med kort rotstavelse og tonelag 1
Figur 5:Durasjon i jamvektsord15
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3.3 Diskusjon og statistisk analyse
I durasjonsmålene vi nettopp har sett på, så vi klare forskjeller mellom fono-
logisk lange og korte rotvokaler i overvektsordene. I tillegg så vi at vokal-
og konsonantdurasjon i rotstavelsen i kortstavingsord korresponderer med
hhv. kort vokal og kort konsonant i ord med lang rotstaving. På grunnlag av
disse forskjellene er det med andre ord god grunn til å holde fast ved be-
grepet kortstaving. Men siden durasjonsforskjellene også viser seg i tosta-
velses kortstavingsord med tonelag 1, der vi ikke finner jamvekt, kan ikke
jamvekten forklares utelukkende på grunnlag av det faktum at jamvektsdi-
alektene har bevart korte rotstavinger.
Et annet durasjonstilknyttet fenomen som er hyppig nevnt i tidligere lit-
teratur om jamvekt, er lenging av vokalen i andre stavelse, særlig i ytrings-
utlyd og under emfase. Dataene hentet fra ytringsutlyd gav klare belegg for
en slik lenging. Men siden vi finner samme grad av lenging i tonelag 2-ord
med lang rotstaving, gir ikke denne lengden grunnlag for å analysere den
siste vokalen som fonologisk lengre enn endevokalen i overvektsord. Det
synes riktigere å se denne lengingen som et resultat av generell final leng-
ing i fraseutlyd. Det at en tilsvarende lengde ikke opptrer i andre omgi-
velser, utgjør ytterligere støtte for en analyse av endevokalen i jamvektsord
som underliggende kort.
Men lengingen i utlyd gjør likevel at andre stavelse i jamvektsord blir
vesentlig lengre enn første stavelse, noe vi ikke finner i overvektsord, siden
første stavelse her er lang. Dette gjør at for språkbrukeren vil endevokalen
i jamvektsord framstå som relativt lengre enn rotvokalen når ordet står i
utlyd. Dette kan igjen føre til at endevokalen blir tilskrevet trykkegenska-
per, enten på grunn av lengden alene, eller i kombinasjon med andre egen-
skaper, som vi kommer tilbake til nedenfor.
For å sjekke i hvilken grad gjennomsnittsforskjellene ovenfor representerer
virkelige forskjeller, skal vi nå teste statistisk forskjellen i vokaldurasjon
ved hjelp av en enveis variasjonsanalyse.16 De fire stavelsestypene rotvokal
i jamvektsord, lang rotvokal i overvektsord, endevokal i jamvektsord og
endevokal i overvektsord, utgjør den uavhengige faktoren, og durasjon er
den avhengige. Testutvalget er 16 overvektsord med lang vokal (/ßi:.nə/ (8)
og /pi:.nA/ (8), og 16 jamvektsord (/se.nu/ (8) og /spo.no/ (8)).17 En varian-
sanalyse avslører bare om det finnes signifikante forskjeller i materialet,
men ved hjelp av såkalte post hoc-sammenligninger (Tukey-tester) kan vi i
neste omgang slå fast om endevokalen i jamvektsord er forskjellig fra (1)
rotvokalen i jamvektsord, (2) lange vokaler i rotstavelser i overvektsord, og
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(3) den trykklette endevokalen i overvektsord. De signifikante resultatene
av testen framgår av tabell 2.
Forskjell mellom rotvokal og endevokal i jamvektsord p < 0,001
Forskjell mellom rotvokal i jamvektsord og lang vokal p < 0,001
Forskjell mellom endevokal i jamvektsord og lang vokal p < 0,001
Tabell 2: Resultat av statistisk testing av durasjonsforskjeller
Forskjellen mellom endevokalene i jamvektsord og overvektsord var ikke
signifikant (p = 0,986). Testen bekrefter derved at det er forskjell mellom
den korte rotvokalen i jamvektsordene og den lange i overvektsordene. Mer
sentralt i vår sammenheng er at endevokalen i jamvektsord er forskjellig
både fra den korte rotvokalen i jamvektsord og den lange rotvokalen i over-
vektsord. Dette viser at endevokalen ikke er en lang vokal om vi legger du-
rasjon til grunn. Testen viser likevel at endevokalen i jamvektsord er
signifikant lengre enn rotstavelsen. Men siden dette er en forskjell som er
begrenset til utlyd, jf. figur 5, er det mest sannsynlig at denne forskjellen
skyldes final lenging, ikke en underliggende lengdeforskjell. At det ikke er
signifikant forskjell mellom endevokalen i jamvektsordene og i overvekts-
ordene i testen, støtter dette. Konklusjonen må derfor bli at endevokalen i
jamvektsord fonologisk må tolkes som en kort vokal når vi legger dura-
sjonskriterier til grunn. Resultatene støtter derved analysene til Johan Storm
(1884: 60) og Bengt Hesselman (1948: 245), som begge mener at endevo-
kalen i jamvektsord er kort.
4 Vokalkvalitet
Som allerede påpekt i avsnitt 0 er lange og korte vokaler kvalitativt ulike
norsk og svensk. En etablert terminologi knyttet til denne forskjellen er
spent vs. slapp artikulasjon, der den bakenforliggende antakelsen er at lange
vokaler uttales med mer spente muskler. Dette skal igjen føre til at tungen
i større grad føres ut mot grensene av artikulasjonsrommet i lange vokaler.
Akustisk gjenspeiler forskjellen seg først og fremst i verdiene til de to la-
veste formantene, heretter kalt F1 og F2. Verdien av F1 er omvendt pro-
porsjonal med tungehøyde, slik at ikke-lave, lange vokaler, f.eks. [i:, e:, u:,
o:] vil ha lavere F1 enn de korresponderende korte [I, E, U, ç], siden de ar-
tikuleres med høyere tungestilling.
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F2 er på sin side proporsjonal med tungens stilling i horisontalplanet, fremre
vokaler har høy F2, mens bakre har lav. I den grad lange vokaler har mer
ekstrem uttale enn korte, vil vi vente at lange fremre vokaler har høyere F2
enn korte, og at lange bakre vokaler har lavere F2 enn korte.
Hypotesen som kan avledes av dette, er at dersom vokalen i andre sta-
velse av jamvektsord er fonologisk lang, men likevel durasjonsmessig kort
fordi den står i trykksvak posisjon, vil vi vente at den med hensyn til F1 og
F2 vil svare til lang, og ikke kort vokal i trykksterk stavelse. Om vi beteg-
ner vokalen i rotstavelsen og i endestavelsen som hhv. V1 og V2, kan vi
omvendt si at dersom V2 i jamvektsord kvalitativt ligger nærmere lange
vokaler, vil dette bidra til trykkpersepsjon knyttet til V2 og derved til en
jamvektseffekt i den grad andre egenskaper i det akustiske signalet tilord-
ner trykkegenskaper til V1.
4.1 Metode
I denne delen av undersøkelsen ble det brukt jamningsformer, dvs. jam-
vektsformer med identiske vokaler for å avdekke en ev. forskjell mellom
den fonologisk korte rotvokalen og endevokalen. Fordelen ved å bruke jam-
ningsformer er at de to vokalene her er fonologisk identiske, og at rotvoka-
len uten tvil er kort. Dersom det skulle vise seg at endevokalen med hensyn
til kvalitet konsekvent skiller seg fra rotvokalen ved at den kvalitativt lig-
ger nærmere en lang vokal av samme typen, kan dette for det første tolkes
som en av egenskapene som gjør at stavelsen oppfattes som en trykksta-
velse. For å avgjøre i hvilken grad de to vokalene i jamvektsordene skiller
seg fra en lang vokal av samme type, ble de sammenliknet med en fonolo-
gisk lang referansevokal, hentet fra andre ord i basen. På den måten kunne
ev. forskjeller i forhold til både lang og kort referansevokal avdekkes.
Bare ord med /o-o/ ble sammenlignet, fordi basen inneholder for få ord
av andre typer. Denne avgrensningen kan neppe ses på som en svakhet,
fordi /o-o/-klassen for det første synes å være den mest tallrike som type, og
fordi et ev. fravær av forskjell mellom rot- og endevokal i denne klassen vil
vise at kvalitetsforskjell ikke er et generelt trekk ved jamvektsord, og føl-
gelig heller ikke kan være den egenskapen som generelt gjør at trykkper-
sepsjonen i jamvektsord blir uklar.
Formantverdiene i vokalene i jamvektsord uten nasal mellom vokalene
ble målt ved hjelp av LPC-analyse (autokorrelasjon, Filter Order = 12) tatt
over et 20 millisekunders vindu rundt midtpunktet i vokalen.18
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4.2 Resultater
Jamvektsordene /po.so/, /so.go/ og /sto.ko/ ble lagt til grunn for analysen.
De lange referansevokalene ble tatt fra ordene /bə.no:d/, benåd (= Ref1) og
/bə.go:/ begå (= Ref2). Resultatene framgår av figur 6, der V1 og V2 re-
presenterer rotvokalen og endevokalen i jamvektsordene.21 Ettersom Ref1
inneholder en nasal, kunne ev. avvik i forhold til Ref2 skyldes nasalsmitte
og derved feilleste formantverdier, jf. note 18. Men resultatene viser at na-
salen i Ref1 neppe har forårsaket feilmålinger, ettersom verdiene for de to
referansevokalene ligger svært nær hverandre. Vi ser også at verdiene for de
to jamvektsvokalene er identiske, gjennomsnittsverdiene for de to dekker
hverandre så å si fullstendig.
Figur 6: Gjennomsnittlige formantverdier i jamningsformer av jamvektsord
med /o/
Figuren viser gjennomsnittsverdiene for første- og andreformanten (F1 og
F2) i jamvektsvokalene og i referansevokalene. Den er modellert slik at re-
sultatet skal kunne knyttes til en artikulatorisk definert vokalfirkant. X-
aksen representerer derfor F2 med fallende verdier fra venstre mot høyre,
og y-aksen representerer F1, med fallende verdier nedenfra. Om vi tenker
oss målepunktene i figuren som artikulasjonspunkter i det området i en vo-
kalfirkant der bakre, midtre vokaler befinner seg, dvs. med den bakre yt-
terkanten av artikulasjonsrommet til høyre i figuren, og forskjellen i
vokalhøyde lik den vertikale dimensjonen, ser vi at de to jamvektsvokalene
er både noe lavere og noe mer sentrale enn referansevokalene. Dette er i
samsvar med det vi som formulert ovenfor venter skal være forskjellen
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mellom korte og lange vokaler. Konklusjonen blir derved for det første at
de to vokalene i jamningsformene, V1 og V2, tilhører samme typen, og for
det andre at de begge i forhold til den lange referansevokalen framtrer som
kvalitetsmessig korte. Ettersom V2 framstår med de samme formantverdi-
ene som den fonologisk korte V1, følger det med andre ord at V2 også med
hensyn til vokalkvalitet må klassifiseres som kort.
4.3 Diskusjon og statistisk analyse
Hypotesen om at en ev. fonologisk lengde i den siste vokalen i et jamvekt-
sord med jamning vil komme til uttrykk gjennom forskjell i formantver-
dier, finner liten støtte i materialet. Formantgjennomsnittene viser klar
forskjell mellom den lange referansevokalen og V2, og ingen forskjell
mellom V1 og V2.
Forskjellene ble testet statistisk ved hjelp av en enveis variansanalyse
der verdiene for V1 og V2 i de tre jamvektsordene samt siste vokal i begå
utgjør den uavhengige faktoren med fire verdier, og formantverdiene F1 og
F2 i V2 de avhengige variablene. Testen ble kjørt med post hoc-sammen-
ligninger (Tukey), slik at det i tillegg til generell signifikans var mulig å på-
vise hvilke av gjennomsnittene som er signifikant ulike. På grunnlag av
resultatene presentert ovenfor vil vi ikke forvente forskjeller mellom voka-
lene i jamvektsordene, mens vi vil vente signifikante forskjeller mellom de
tre jamvektsordene og referansevokalen. De signifikante p-verdiene fram-
går av tabell 3.
F1 i V2 i /po.so/ vs. F1 i referansevokal p < 0,001
F1 i V2 i /sto.ko/ vs. F1 i referansevokal p = 0,003
F1 i V2 i /so.go/ vs. F1 i referansevokal p = 0,044
F2 i V2 i /po.so/ vs. F2 i referansevokal p < 0,001
F2 i V2 i /sto.ko/ vs. F2 i referansevokal p = 0,006
F2 i V2 i /so.go/ vs. F2 i referansevokal p = 0,003
Tabell 3: Signifikante forskjeller mellom formantverdier i V2 sammenlignet
med lang referansevokal
Som ventet er det bare forskjellene mellom V2 i hvert av jamvektsordene
og referansevokalen som er signifikante. Mellom vokalene i jamvektsor-
dene innbyrdes er det ingen signifikante forskjeller. I den grad det er per-
sepsjon av F1 og F2 som styrer vår tolkning av vokalkvalitet, tyder
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formantverdiene på at begge vokalene i jamvektsord må klassifiseres som
fonologisk korte også med utgangspunkt i kvalitet. Grunnen til at vi tilord-
ner endestavelsen trykkegenskaper i jamvektsord, kan derfor ikke ligge i at
vi persiperer V2 som lang av kvalitetsmessige grunner.
Før vi nå går over til å undersøke tonegang, kan vi konkludere med at
verken durasjons- eller kvalitetsdataene åpner for en analyse av endevoka-
len i jamvektsord som fonologisk lang. En ev. innflytelse fra lengde må der-
for tilskrives den variable lengden forårsaket av final lenging, noe som er i
tråd med de dialektologiske kildene sitert i innledningen som peker på
sammenhengen mellom jamvekt og final posisjon eller emfase.
5 Tonegang
Tonelag, dvs. enten tonelag 1 eller tonelag 2, er knyttet til primærtrykks-
stavelser i norsk. Som nevnt i avsnitt 1 er det at jamvekt bare finnes i tone-
lag 2-ord, i seg selv en svært sterk indikasjon på at tonelag må være en
avgjørende faktor for forståelse av jamvekt. Kravet om at rotstavelsen må
være kort, blir derved redusert til en nødvendig, men ikke tilstrekkelig be-
tingelse for jamvekt, og en ev. fonetisk lengde på endestavelsen til en fak-
tor som kan bidra til jamvektseffekten, men ikke forklare den. Målet for
dette avsnittet og det neste blir derfor å avdekke den eller de egenskapene
ved tonegangen i tonelag 2-ord som kombinert med kortstavighet utløser
jamvektseffekten.
5.1 Tonelagskontrasten i østnorsk
Tonelagskontrasten i østnorsk kan fonetisk karakteriseres som en kontrast
mellom en H-L*-H-melodi (= tonelag 2) og en L*-H-melodi (= tonelag 1),
der H står for en høy tone, fonetisk manifestert som en stigning i grunnto-
nen avløst av et fall, og L for en lav tone, fonetisk manifestert som et fall
avløst av en stigning i grunntonefrekvensen. Kristoffersen (2000: kap. 9,
2006a) analyserer tonelagskontrasten i østnorsk fonologisk som et nærvær
mot fravær av en høytone (H) knyttet til stavelsen med primærtrykk i et gitt
ord. Ord som har denne høytonen assosiert med trykkstavelsen har tonelag
2, og ord der denne høytonen mangler, og der vi i stedet finner en lavtone
(L*) på trykkstavelsen, har tonelag 1. I noen grad kan tilstedeværelsen av
høytonen forutsies på grunnlag av fonologiske eller morfologiske egenska-
per, men en utstrakt grad av leksikalsk spesifikasjon synes også å være nød-
vendig.
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Tonelag 2-melodien består videre av en lavtone (L*), som følger umid-
delbart etter H og som kan identifiseres med lavtonen som i tonelag 1-ord
er knyttet til stavelsen med primærtrykk. Denne felles lavtonen kan funk-
sjonelt knyttes til markering av metrisk prominens, jf. Lorentz (1995), Hog-
nestad (1997) og Abrahamsen (1998, 2003). Som i melodiene ovenfor
markeres denne funksjonen ofte ved hjelp av en asterisk.
Tilstedeværelsen av den initiale høytonen i tonelag 2 analyseres i Kris-
toffersen (2006a) som en funksjon av plasseringen av lavtonen i forhold til
den trykksterke stavelsen. I flerstavelsesord med tonelag 1 er lavtonen L*
leksikalsk assosiert med trykkstavelsen, mens i flerstavelsesord uten slik
leksikalsk assosiering, altså i ord som realiseres med tonelag 2, skyves L*
ut til den første trykksvake stavelsen etter den trykksterke. Motivasjonen
for dette er at en høytone ut fra en universell markerthetsbetingelse gis pri-
oritert assosiering til den trykksterke stavelsen.
Et eksempel på en slik motsetning er familienavnet Hammer, som har
tonelag 1, mot hankjønnssubstantivet hammer, som har tonelag 2. I egen-
navnet vil en leksikalsk assosiert lavtone sikre tonelag 1, mens markert-
hetsbetingelsen som krever høytone på trykkstavelsen, og som blokkeres
av den leksikalsk assosierte lavtonen i Hammer, i substantivet hammer vil
gi tonelag 2, med L* forvist til den trykklette stavelsen.
Ut fra dette kan vi knytte tonelagskontrasten til timingen av lavtonen i
forhold til trykkstavelsen, der den i tonelag 2 skyves ut i tid i forhold til to-
nelag 1. Om vi tenker oss at lavtonen perseptuelt identifiseres gjennom fal-
let mot lavpunktet og den påfølgende stigningen, kan tidspunktet der fallet
avsluttes og stigningen begynner i forhold til segment- og stavelsesstruktu-
ren i ordet, være med og bestemme om et gitt ord vil bli oppfattet som to-
nelag 1 eller tonelag 2. Tidlig lavtone gir tonelag 1, forsinket lavtone (og
markert fall gjennom trykkstavelsen skapt av den innledende høytonen) gir
tonelag 2.
Den tredje tonen som inngår i de to melodiene, er den avsluttende høy-
tonen. Denne kan ses som en såkalt grensetone, dvs. en tone som signali-
serer avslutningen på en intonasjonskonstituent, og i en rekke arbeider av
Thorstein Fretheim og Randi Alice Nilsen (se f.eks. Nilsen (1989, 1992) og
Fretheim (1981, 1991, 1992)) er denne tonen også tilordnet pragmatisk
funksjon som fokusmarkør. Når den har denne funksjonen, er den høyere
enn når den avslutter en ikke-fokusert frase. Vi skal vise til den som H% i
den videre framstillingen for å skille den fra den initiale høytonen i tonelag
2.
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La oss nå se på hvordan disse tonale forankringspunktene manifesterer
seg i melodiene som realiserer de to tonelagene. Grafen til venstre i figur 7
viser tonegangen i to representative overvektsord, tonelag 1-ordet /1fon.ne/
og tonelag 2-ordet /2pan.nA/ fra starten av rotvokalen.20 Grafen til høyre
viser tonegangen for to tilsvarende ord med kort rotstavelse, /1ße.nə/ i b.f.sg.,
og dativ sg. av samme ordet, /2ße.ne/. Det siste ordet, som har kort rotsta-
velse og tonelag 2, representerer følgelig et jamvektsord. Segmentgrenser
basert på durasjonsmål er markert ved hjelp av ulik tykkelse på linjene, der
tykke linjer markerer vokal.
Figur 7: Tonelagskurver for ord med hhv lang (til venstre) og kort (til høyre)
rotstavelse i ytringsfinal posisjon. Sort linje er tonelag 2.
Kurvene viser både høytonen i tonelag 2 og fraværet av denne tonen i to-
nelag 1, samt ulikheten i timingen av lavtonen som følger av denne for-
skjellen.21 Disse kurvene samsvarer ellers bra med andre kurver publisert
for andre østnorske varieteter, jf. f.eks. Haugen & Joos (1952), Fintoft
(1970) og Kristoffersen (2000).
Det som først og fremst er forskjellen mellom ordene med lang og
kort rotstavelse, er timingen i forhold til stavelses- og segmentstruktur.
Særlig i tonelag 2 er dette påfallende. Mens den vesentlige delen av fal-
let mot lavtonen i tonelag 2 med lang rotstavelse skjer innenfor rimet av
rotstavelsen, skjer så å si hele fallet i begynnelsen av endestavelsen i jam-
vektsformen i figur 7. Grunnen til dette er naturligvis at den korte rotsta-
velsen i jamvektsordet er vesentlig kortere enn rotstavelsen i
overvektsordet. (Stavelsesgrensen faller i jamvektsordene sammen med
segmentgrensen mellom vokalen og den korte konsonanten, dvs. med seg-
mentgrensen lengst til venstre.) Det blir derfor mindre lydmasse i rotsta-
velsen som tonegangen får utspille seg innenfor, og en av effektene av
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dette er at det innledende fallet i tonelag 2 inntreffer vesentlig senere i
forhold til stavelsesgrensen.
La oss nå sammenligne de to realisasjonene av hvert tonelag, basert på
kurvene vist i figur 7. Figur 8 viser realisasjonene av tonelag 1 i ord med
henholdsvis kort og lang rotstavelse til venstre og tilsvarende for tonelag 2
til høyre.
Figur 8: Sammenligning av kurver for tonelag 1 og 2 i ord med lang og
kort rotstavelse. Sort linje = kort rotstavelse
Vi ser at kurveformene i begge tilfeller i prinsippet er identiske, forskjellen
er at den avsluttende stigningen begynner tidligere i formene med kort rot-
stavelse enn i de med lang. Dette er en følge av at den korte stavelsen er kor-
tere enn den lange.
Hvilke egenskaper ved jamvektskurven sammenlignet med overvekts-
kurven, slik disse framgår av figurene ovenfor, kan tenkes å bidra til (eller
gi opphav til) jamvektseffekten? Ett aspekt som synes viktig, er timingen i
forhold til stavelsesstrukturen. Tonelagene regnes som en manifestasjon av
primærtrykk i norsk. Det vil si at en lang stavelse som realiseres med den
relevante delen av en av tonelagsmelodiene, dvs. lavtone for tonelag 1 og
fallende tone for tonelag 2, vil bli persipert som en stavelse med primær-
trykk. Vi har sett at den korte rotstavelsen fører til en vesentlig forsinkelse
av fall og lavtone i forhold til stavelsesstrukturen i jamvektsord, slik at mer
av HLH-melodien realiseres over den andre stavelsen i jamvektsord enn i
overvektsord. I utgangspunktet er det mulig å tenke seg at en slik forskyv-
ning kan føre til at mer prominens tolkes inn i endestavelsen. Vi må imid-
lertid også være i stand til å forklare hvordan en slik forskyvning kan føre
til persepsjon av økt prominens på endestavelsen. Vi må med andre ord først
undersøke i hvilken grad vi systematisk finner en forskyvning av tone-
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gangen i forhold til stavelsesstrukturen i jamvektsord. I den grad en slik lar
seg påvise, må vi i neste omgang diskutere på hvilken måte en slik forsin-
kelse ev. kan avstedkomme en jamvektseffekt hos lytteren.
Før vi går videre inn på disse timingrelasjonene, skal vi kort se på en
annen systematisk ulikhet mellom kort- og langstavingsformer med tonelag
2. Dette er den absolutte tonehøyden på de ulike tonene. Dersom vi tar ut-
gangspunkt i gjennomsnittlig tonehøyde i de tre tonene realisert i tonelag 2-
ord, og regner disse som ideelle mål for de tre tonene, vil kurvens
utstrekning i tid kunne forkortes ved at en ”kutter svingene” i jamvektsord,
dvs. unnlater å gå like høyt i realisasjon av høytoner og like lavt i realisa-
sjonen av lavtoner som i overvektsord. En slik strategi kan tenkes å nøy-
tralisere, eller i det minste dempe, forsinkelseseffekten helt eller delvis, selv
om kurvene i figur 8 viser at en slik forsinkelse absolutt er til stede. I den
grad vi finner ulike verdier i absolutt tonehøyde, vil dette med andre ord
kunne dempe den jamvektseffekten vi foreløpig som hypotese har tilskre-
vet forsinket fall og lavtone.
Absolutt tonehøyde er målt på følgende måte. For L og H% er verdien
for henholdsvis laveste punktet i kurven og høyeste punktet etter dette re-
gistrert i Hz. I noen få tilfeller er dette punktet en avviker i forhold til må-
lepunktene umiddelbart rundt det. For best mulig å unngå å inkludere
målepunkter som av såkalte mikroprosodiske årsaker skiller seg sterkt ut
fra nabopunktene, er mål der det skiller mer enn 5 Hz. mellom dette og det
nest laveste/høyeste ekskludert, og det sistnevnte, altså det nest laveste/høy-
este målet, brukt i stedet. Når det gjelder det initiale høypunktet i tonelag 2,
er en noe annen prosedyre lagt til grunn. Alle eksemplene i basen begynner
med ustemt obstruent, og siden disse er kjent for å heve grunntonefrekven-
sen i begynnelsen av en etterfølgende vokal (Maddieson 1997: 627f.), er
målepunktet for å nøytralisere eller i det minste forminske noe av denne ef-
fekten tatt 30 ms. fra begynnelsen av vokalen dersom kurven synker fra et
toppunkt helt i begynnelsen. Dersom kurven derimot stiger mot et toppunkt
som befinner seg mer enn 30 ms. fra begynnelsen av vokalen, er dette top-
punktet registrert på vanlig måte. Resultatet framgår av figur 9.22
For H% ser vi at vi finner så å si den samme gjennomsnittsverdien uan-
sett stavelsestype i rotstavelsen. Når det gjelder L, finner vi i jamvektstypen
en klart høyere verdi, noe som tyder på at i jamvektsord er heving av F0-
målet for lavtonen en av strategiene språkbrukerne benytter seg av for å
komprimere kurven. Vi finner også en liten forskjell i realisasjonen av H,
også her slik at forskjellen kan tolkes som trunkering av jamvektskurven.
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Det er likevel vanskelig å se hvordan endring av absolutt tonehøyde i jam-
vektsord i seg selv skulle bidra til jamvektseffekten. Snarere ville vi som
nevnt vente at en slik utjevning ville motvirke forsinkelsen av fall og lav-
tone forårsaket av den korte rotstavelsen, og derved motvirke en ev. jam-
vektseffekt forårsaket av denne forsinkelsen. Ut fra dette slutter jeg at
forskjellene i absolutt tonehøyde som framgår av figur 9, neppe er relevante
for jamvektseffekten på annen måte enn at de kan bidra til å dempe den. I
resten av dette avsnittet skal vi derfor konsentrere oss om forskjellen
mellom jamvektsord og overvektsord med hensyn til timingen av tone-
gangen i forhold til stavelsesstrukturen.
5.2 Metode
For at vi skal kunne sammenligne tonelagsrealisasjonene i former med kort
og lang rotstavelse, må vi utvikle en metode som setter oss i stand til å måle
ulikheter i timing mellom stavelsesstruktur og tonegang. Denne metoden
må være utformet slik at den best mulig forener behovet for å fange opp de
relevante ulikhetene i timing med kravet om konsistente måleprosedyrer.
Dette reiser et mer grunnleggende spørsmål, nemlig hva som knyttet til et
gitt tidsforløp utgjør det viktigste fonetiske korrelatet til en fonologisk tone.
Fonologisk er toner, definert som H og L, assosiert til prosodiske tonebæ-
rere, normalt stavelser. Som nevnt ovenfor kan vi se på det fonetiske kor-
relatet til en fonologisk høytone som et tonalt maksimumspunkt, et punkt på
tidsaksen der stigning i grunntonen (heretter F0) avløses av et fall. Tilsva-
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rende kan en fonologisk lavtone tenkes plassert i tid på det punktet der et fall
avløses av en stigning. De klareste eksemplene på slike maksimums- og
minimumspunkter har vi når en stigning umiddelbart avløses av et fall, eller
et fall av en stigning, slik at vi finner et klart avgrenset topp- eller bunn-
punkt. Slike F0-maksima eller -minima er det legitimt å tolke som direkte
reflekser av en abstrakt fonologisk tone knyttet til den stavelsen de er syn-
kronisert med, dersom ingen andre forhold tilsier en annen og mer indirekte
tolkning av forholdet mellom tonene og den resterende prosodiske struktu-
ren.
Men i tilfeller av det som i autosegmental litteratur kalles spredning,
dvs. toner assosiert til mer enn én tonebærer, jf. f.eks. Yip (2002: 68f.), er
det ikke lenger mulig å tenke seg en tone som noe som manifesterer seg på
et abstrakt punkt i tiden. I stedet må vi tenke oss at tonen har utstrekning i
tid, ved at den knyttes til et forløp som avgrenses av den første og siste av
en serie konsekutive tonebærere. Slike toner refereres ofte til som platåto-
ner. Et eksempel på en lav platåtone framgår av figur 10 nedenfor.
I hvilken grad er slike platåer relevante i analysen av norske tonelags-
melodier? Tar vi utgangspunkt i de mest kompliserte melodiene, nemlig to-
nelag 2-melodiene, gir ikke kurvene i figur 8 oss nødvendigvis en best mulig
innsikt i dette, fordi vi også her har å gjøre med tre toner som skal realise-
res innenfor et domene som bare består av to stavelser. Grunnleggende
egenskaper ved tonelagsmelodiene lar seg vanligvis bedre identifisere der-
som vi tar utgangspunkt i såkalte lange domener, f.eks. sammensetninger,
jf. f.eks. Bruce (1977) og Riad (1998b). Det finnes få pålitelige data om
dette for østnorsk, men i Kristoffersen (2000: 247 ff.) har jeg publisert ek-
sempler på tonegang i lange sammensetning i min egen tale fra Arendal,
som når det gjelder tonelag, representerer det østnorske systemet. Disse
viser for tonelag 2 at fallet også her er avgrenset til rimet i den trykksterke
stavelsen, og at den finale stigningen til H% finner sted på den siste sta-
velsen. Strekket mellom endepunktet for det initiale fallet og begynnelsen
av den avsluttende stigningen karakteriseres av et lavtoneplatå, hvis lengde
følgelig vil være en funksjon av antall stavelser mellom den trykksterke sta-
velsen og den siste stavelsen i tonelagsfrasen.23
I materialet fra NGbr finnes det kortere sammensetninger på tre sta-
velser, f.eks. steinharde, som klart viser det samme mønsteret. Figur 10
viser også kurver for overvektsordet /pan.na/ og jamvektsordet /spo.no/,
alle lest av den samme informanten.24
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Figur 10: Tonegang i tonelag 2-domener av ulik lengde
Den første knekken i steinharde, der kurven flater ut, faller så å si nøyaktig
sammen med overgangen fra diftong til nasal. Den andre knekken, der kur-
ven begynner å stige bratt, faller sammen med overgangen mellom opptak-
ten og rimet i den siste stavelsen /-}e/. Vi finner med andre ord så å si
nøyaktig samme kurveform i NGbr som i Arendal.25 Figuren viser at den
mest påtakelige forskjellen mellom tostavelsesordene og trestavelsesordet
er lengden på det vi skal kalle L-fasen, dvs. lavtoneplatået mellom det inn-
ledende fallet og den avsluttende stigningen.
I panna er det knapt tale om noe platå i det hele tatt, mens dette er svært
tydelig i steinharde. Dette viser at når et tonelag 2-domene forlenges, er ef-
fekten på tonelagsmelodien at lavtonen strekkes til et platå som binder sam-
men den aksentuerte, første stavelsen i tonelagsfrasen, og den siste
stavelsen, som H% er knyttet til. Lavtonen vil med andre ord fordele seg på
alle tonebærere mellom den første og den siste.26
Om vi nå vender tilbake til spørsmålet om konsistent måling av plassering
av toner i forhold til stavelsesstruktur, forutsetter dette at vi kan måle toners
utstrekning i tid, og deres relative plassering i forhold til ankerpunkter i sta-
velsesstrukturen. Den måten vi skal gjøre dette på her, er å definere alle toner
som platåer, dvs. som toner med utstrekning i tid. Utstrekningen vil nødven-
digvis bli svært kort dersom tonen er knyttet til én tonebærer i form av en sta-
velse med lite lydmasse, slik som i jamvektsord, og tonen i tillegg må dele de
to stavelsene med to andre toner. Men det er likevel mulig å tenke seg enhver
tone som utstrakt i tid. Fordelen med en slik innfallsvinkel er at toner assosi-
ert til én tonebærer og toner assosiert til flere lar seg sammenligne direkte.
Det er for øvrig heller ikke slik at bare ord med mer enn to stavelser
oppviser L-platåer. I figur 11 ser vi en ikke utjevnet realisasjon av infiniti-
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ven /2ßi:.nə/ i absolutt utlyd, lest av samme informant som står bak formene
i figur 10. Det går tydelig fram at lavtonen holder seg på omtrent samme
nivå i omtrent 100 millisekunder, før den bratt stiger mot den avsluttende
høytonen.27 Blant jamvektsordene er det vanskeligere å finne klare eksem-
pler på L-platåer, men det er ingen tvil om at vi også her kan tenke oss to-
nene som utstrakt i tid.
Figur 11: Tonegang i overvektsordet /2ßi:.nə/
Hvordan kan vi rent teknisk fastsette slutt- og begynnelsespunktet på et slikt
platå? I figur 11 er dette enkelt, ettersom kurven oppviser tydelige knekker
både der fallet slutter og der stigningen begynner. Men i svært mange til-
feller mangler tydelige knekkpunkter, eller knekkpunktet strekker seg over
flere målepunkter. I begge tilfeller blir fastsettelse bygd på visuell vurdering
av kurveformen vilkårlig, og validiteten i de endelige resultatene tilsva-
rende problematisk.28
Ut fra dette ble følgende målemetode valgt for måling av L-platåer: La-
veste F0-verdi i kurven for både tonelag 1- og tonelag 2-kurver ble identi-
fisert og registrert. Deretter ble 8 % automatisk lagt til denne verdien.
Størrelsen på dette prosentpåslaget ble dels vilkårlig valgt, dels fastsatt på
grunnlag av inspeksjon av konkrete kurver. Verdien som framkommer som
resultat av påslaget av 8 %, skal vi kalle lavtonetaket, eller takverdien. Kur-
ven som til enhver tid måles, vil krysse takverdien to steder, i slutten av
fallfasen og i begynnelsen av stigningsfasen. Disse to punktene definerer et
vilkårlig, men sammenlignbart begynnelses- og sluttpunkt til L-platået, som
vi skal kalle henholdsvis L-init og L-fin. Avstanden mellom disse to punk-
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tene kan måles i millisekunder og dette utgjør et mål på L-tonens utstrek-
ning i tid. Platået kan gjennom forankring av begynnelses- og sluttpunktet
i tillegg plasseres i tid i forhold til referansepunkter definert på stavelses- og
segmentstrukturen, slik at vi også får et relativt mål på hvordan lavtonen
plasserer seg i forhold til denne strukturen.
Figur 12: F0-kurve med identifikasjon av L-platå
Figur 12, som er en utjevnet versjon av figur 11, viser grafisk hvordan L-
init og L-fin kan identifiseres ved at vi trekker en vannrett strek gjennom
kurven på F0-nivået definert av takverdien. Denne målemetoden lar seg
bruke både på tonelag 1- og tonelag 2-ord. I tonelag 1 vil L-init i enkelte til-
feller havne helt i begynnelsen av V1, men som oftest finner vi et mindre
fall i begynnelsen av vokalen som gjør at punktet faller et stykke ut i voka-
len også i tonelag 1-ord.29
Det er viktig å understreke at i bruken av denne målemetoden ligger det
ikke en påstand om at den identifiserer den virkelige utstrekning av lavto-
nens domene, det være seg fonologisk eller fonetisk. Det metoden gir, er
en abstrahert approksimasjon av lavtonedomenet i et gitt ord. Validiteten
knyttet til de individuelle målene kan det med andre ord klart reises spørs-
målstegn ved. Hovedpoenget er imidlertid at ved hjelp av en slik abstrak-
sjon blir hvert ord målt konsistent, slik at selve sammenligningen av
kategoriene får en fast forankring. Dette gir oss i neste omgang konsistente,
relative mål av forskjellene mellom de ulike typene, både med hensyn til
lavtonedurasjon og timing i forhold til stavelsesstrukturen.
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5.3 Resultater
Om vi nå skal formulere noen hypoteser om relativ durasjon, må det for det
første bli at det gjennomsnittlige L-platået vil være lengre i tonelag 1 enn i
tonelag 2, ettersom det skal skaffes plass til den ekstra, innledende høyto-
nen i tonelag 2. For det andre vil vi vente at i ord med kort rotstavelse vil
L-platået være kortere enn i ord med lang rotstavelse, fordi den tiden hele
melodien får til å utspille seg på, er kortere i den førstnevnte typen. Vi ven-
ter med andre ord en komprimeringseffekt manifestert som ulik durasjon i
L-platået.
Den gjennomsnittlige, absolutte durasjonen til L-platåene, klassifisert
etter stavelsestype i rotvokalen og tonelag, framgår av figur 13. Vi ser at
forventningen om at platået vil være lengre i tonelag 1 enn i tonelag 2, opp-
fylles, særlig i typen med lang rotstavelse. Ser vi på tonelag 1 isolert, ser vi
også at det er en markert forskjell mellom ord med lang og kort rotstavelse
med tonelag 1. Men i tonelag 2 finner vi ikke en tilsvarende korting. Her er
det bare 6 ms. forskjell mellom de to gjennomsnittene for hhv. jamvektsord
og tonelag 2-ord med lang rotstavelse. Det ser derfor ut til at det er viktig å
opprettholde en viss minimumsdurasjon, også når det er trangt om plassen,
som i jamvektsord. Den høyere F0-verdien vi fant for lavtonen i jamvekt-
sord ovenfor, jf. figur 9, kan ses på som en måte å bidra til å sikre denne mi-
nimumsdurasjonen på.
Figur 13: Gjennomsnittlig durasjon til L-platået i absolutt utlyd
En hypotese som kan utledes av denne konstansen, er at lavplatået vil
strekke seg lenger inn i den andre stavelsen i jamvektsord enn det vil i over-
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vektsord. Jeg har ut fra dette normalisert den relative timingen av L-platået
ved hjelp av en prosentskala, der begynnelsespunktet i V1 representerer
nullpunktet, altså 0 %, og begynnelsespunktet på V2 representerer 100 %.
Start- og endepunktene i L-platået kan nå orienteres som prosentpunkter i
forhold til V1. Dersom målet ligger mellom 0 og 100 %, befinner punktet
seg før begynnelsen av V2, og dersom det overskrider 100 %, befinner det
seg inne i V2.
Figur 14 viser den relative plasseringen av platåene i de fire typene i
absolutt utlyd. De loddrette strekene markerer gjennomsnittlig plassering
av stavelsesgrensen, basert på samtlige eksemplarer med åpen rotstavelse.30
Figur 14: Relativ plassering av L-platå i forhold til begynnelsespunktet i V2
(= 100 %) i absolutt utlyd. Loddrette streker markerer stavelsesgrense
Hvis vi først ser på tonelag 1, ser vi at den relative plasseringen og utstrek-
ningen her er ganske homogen over de to rotstavelsestypene. Dette står i
skarp kontrast til resultatene for absolutt durasjon vist i figur 13, der de to
undergruppene viste svært forskjellige resultater. Dette betyr at ulikheten i
durasjonen til L-platået i stor grad korrelerer med ulikheten i total durasjon
i tonelag 1. Når det gjelder plassering i forhold til stavelsesstrukturen, ser
vi at en relativt større del av platået kommer i opptakten til andre stavelse i
typen med kort rotstavelse. Men for begge typene gjelder at en vesentlig
del av platået realiseres i rotstavelsen.
I tonelag 2-kategorien er det to forhold som er viktige. For det første er
den relative durasjonen lengre i jamvektsordene enn i overvektsordene, noe
som følger av at den absolutte durasjonen er den samme, mens den totale
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tidsrammen er mindre i jamvektsordene, jf. figur 13. Viktigere er imidler-
tid at mens så å si hele platået rommes i opptakten til andre stavelse i over-
vektsordene, faller en stor del av platået sammen med endevokalen i
jamvektstypen. Ut fra en fonologisk analyse der L i begge tilfeller assosie-
res med andre stavelse, er det kanskje det siste vi ville ha ventet i begge til-
feller. Men her må vi huske at også ved overvektsord er plassen for de tre
typene begrenset. Ettersom H er lokalisert helt i begynnelsen av vokalen i
den lange rotstavelsen, kan resten av stavelsen benyttes til fallet mot L. Ved
å skyve denne mot venstre, uten vesentlig å overskride stavelsesgrense,
skaffes bedre plass til den avsluttende høytonen.
Dette er ikke tilfellet i jamvektstypen. Her viser jamvektskurven i figur
7 og 8 at H opptar det meste av, om ikke hele den korte rotvokalen, og et-
tersom stavelsesgrensen faller umiddelbart etter denne, vil fallet skje
gjennom opptakten til andre stavelse slik at lavplatået presses mot høyre i
forhold til stavelsesstrukturen. Også her må vi anta at plassbehovet for den
avsluttende høytonen vil virke som motkraft, men ettersom det ikke synes
å være så mye som kan komprimeres til venstre for platået etter at lavtone-
målet er hevet nesten 20 Hz. i gjennomsnitt (jf. figur 9), er det i siste instans
kanskje lengingen foran pause som gjør det mulig å skaffe rimelig plass for
begge tonene.
For å se i hvilken grad dette stemmer, kan vi sammenligne målene i
figur 14 med tilsvarende mål tatt i frasefinal posisjon foran ny frase, der
lenging foran pause ikke er mulig fordi det ikke følger noen pause.
Figur 15: Relativ plassering av L-platå i forhold til begynnelsespunktet i V2
(= 100 %) foran ny frase. Loddrette streker markerer stavelsesgrense
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I figur 15 ser vi en klar effekt av fraværet av final lenging på jamvekts-
formen (= T2, kort), men ikke i noen særlig grad på de andre formene. En-
dringen i jamvektsformen manifesterer seg i en innkorting av den delen av
endevokalen som dekkes av lavtoneplatået.
5.4 Diskusjon og statistisk analyse
I dette avsnittet om tonelag har vi analysert tonegang i NGbr med særlig
henblikk på hva som skiller konturene i jamvektsord fra overvektsord med
tonelag 2. Vi har sett på tre egenskaper, (1) gjennomsnittlig F0-nivå knyt-
tet til de tre tonene, (2) L-platåets absolutte durasjon og (3) L-platåets rela-
tive plassering i forhold til stavelsesstrukturen. Alle tre parametere kan
tenkes manipulert når HLH-melodien som realiserer tonelag 2, må kom-
primeres for at den skal få plass innenfor den svært korte tidsrammen som
et jamvektsord representerer.
Når det gjelder absolutt tonehøyde knyttet til de tre tonene, fant vi at jo
kortere den totale durasjonen er, jo høyere vil den gjennomsnittlige F0-ver-
dien for L være. I jamvektsord i absolutt utlyd er gjennomsnittlig mini-
mums-F0 ca. 20 Hz. høyere enn i overvektsord både i utlyd og innlyd.
Når det gjelder absolutt durasjon til L-platået, fant vi at denne i stor grad
er den samme i overvekts- og jamvektsord. Dette betyr at med hensyn til den
tredje parameteren, relativ durasjon, opptar L-platået atskillig mer av or-
dets totale durasjon i jamvektsord enn i overvektsord. Det kan med andre
ord se ut til at en viss minimumsdurasjon for L-platået prioriteres høyt.
Dette fører i neste omgang til at L-platået kommer senere i jamvektsord
enn i overvektsord. I den sistnevnte typen skjer fallet gjennom det lange
rimet, og i overvektsord faller L-platået vanligvis sammen med opptakts-
konsonanten i andre stavelse. I jamvektsord mangler et slikt rim, og fallet
må i stedet skje gjennom opptaktskonsonanten til andre stavelse. Det med-
fører at en vesentlig del av L-platået i tid faller sammen med vokalen i andre
stavelse.
Dette gjelder imidlertid i størst grad i absolutt utlyd, der endevokalen
lenges foran pause, slik at melodien i jamvektsord får ekstra råderom. Når
denne lengingen elimineres gjennom å plassere jamvektsordet foran intern
frasegrense, skyves platået mot venstre og inn i opptakten, slik at forskjel-
len mellom overvektsord og jamvektsord blir mindre.
Statistisk kan disse relasjonene testes i en enveis variansanalyse der et
balansert utvalg av overvektsord med tonelag 2 (N = 24) og jamvektsord (N
= 24) i utlyd og med intervokalisk nasal utgjør data.31 Overvekt vs. jamvekt
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representerer den uavhengige variabelen, og følgende variabler testes som
avhengige: Absolutt tonehøyde (F0) i L, durasjon til L-platået, relativ ti-
ming av L-init og relativ timing av L-fin.
Resultatene av analysen framgår av tabell 4. De viser at de antatt rele-
vante forskjellene mellom jamvektsord og overvektsord som framkom
ovenfor, er signifikante. Forskjellen i absolutt durasjon til L-platået er som
ventet ut fra figur 13 ikke signifikant.
Absolutt lavtonenivå målt i Hz. (jf. figur 9) p = 0,001
Relativ timing av L-init i forhold til stavelsesstruktur p = 0,019
Relativ timing av L-fin i forhold til stavelsesstruktur p < 0,001
Absolutt durasjon til lavtoneplatået p = 0,681
Tabell 4: Resultater av signifikanstester av forskjeller knyttet til tonegang
Tar vi utgangspunkt i at jamvektseffekten er mest tydelig i utlyd, se igjen si-
tatene i begynnelsen av artikkelen, framtrer det nå et mønster som tyder på
at jamvektseffekten kan knyttes til hvor mye av lavtoneplatået som realise-
res i endevokalen.
6 Jamvektseffekten
Gjennomgangen av durasjon, vokalkvalitet og tonal timing ovenfor har av-
slørt to egenskaper som potensielle bidragsytere til jamvektseffekten i tos-
tavingsord med to korte stavelser, nemlig durasjon knyttet til V2, særlig i
utlyd, og den forsinkelsen av tonelagskonturen som skyldes den korte rot-
stavelsen, og som fører til at mer av lavtoneplatået realiseres i endevokalen
i jamvektsord enn i overvektsord. I tillegg kommer durasjon knyttet til V1,
der kortstavighet, dvs. durasjon som plasserer vokalen klart som kort, kan
ses som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for jamvekt. Tone-
lag 2 er også en nødvendig betingelse. Vi har med andre ord identifisert to
nødvendige betingelser for jamvekt: kort rotstavelse og tonelag 2. Til sam-
men er de tilstrekkelige for at jamvektseffekten skal oppstå, mens lenging
av endevokalen synes å forsterke effekten.
Spørsmålet om hvordan kombinasjonen av tonelag 2 og kort rotstavelse
skaper en perseptuell jamvektseffekt, står ennå tilbake å besvare. For å
nærme oss svaret på det spørsmålet må vi se litt mer på timingen av tone-
lagsmelodiene med utgangspunkt i at primærtrykk i norsk identifiseres to-
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nalt. Jeg tar som utgangspunkt at en lang stavelse som er synkronisert kor-
rekt med en tonelag 1- eller tonelag 2-melodi, vil bli entydig oppfattet som
en stavelse med primærtrykk. I en dialekt som NGbr, som ikke har gjennom-
gått kvantitetsomleggingen, er dette mer komplisert. Mens en lang vokal
og en geminert konsonant er klare signaler på trykk også i denne dialektty-
pen, er ikke fraværet av disse egenskapene noe sikkert signal på fravær av
trykk. I tostavingsord kan trykkstavelser være korte i ord med tonelag 1
uten at det oppstår problemer med trykkplasseringen.
Men i tonelag 2-ord med kort rotstavelse medfører fravær av lang rot-
stavelse at trykkfordelingen blir uklar. Med utgangspunkt i resultatene oven-
for kan denne effekten nå forklares ved at begge stavelsene har tonale
egenskaper som kjennetegner trykkstavelser i norsk, samtidig som ingen av
dem er lange, og derved utvetydig merket som trykksterke. Fraværet av lang
stavelse gjør at lytteren bare har tonale signaler til disposisjon for å identi-
fisere trykkstavelsen. Når det så gjelder rotstavelsen i jamvektsord, til-
fredsstiller den de tonale kravene til en primærtrykkstavelse ved at den er
assosiert til en høytone. Andrestavelsen oppfyller også tonale krav til en
primærtrykkstavelse. Den forsinkede lavtonen gjør at endestavelsen alene
karakteriseres av en tonegang som kan identifiseres med en selvstendig to-
nelag 1-kontur.
Et viktig moment her er at vi i NGbr også finner enstavingsord som ikke
oppfyller kravet om lang trykkstavelse. For det første har vi den såkalte
kortstavete CVC-typen som har overlevd fra norrønt. Disse må analyseres
som korte fordi den siste konsonanten ikke geminerer når det legges et vo-
kalisk suffiks til. Et eksempel er nøytrumsordet [1ßEn], skin (= ’(sol)skinn),
som i b.f.sg. ikke-dativ blir [1ßE.nə] og i b.f.sg. dativ [2ßE.ne], det siste med
jamvekt. For det andre har det utviklet seg noen få enstavelsesord med åpen
stavelse og kort vokal gjennom bortfall av final /ð/ etter opphavlig kort
vokal uten kompensatorisk lenging av vokalen (Langleite 1974: 79). Et ek-
sempel er [1lE], le (< norr. lið). Det må imidlertid understrekes at denne
typen synes marginal, og at slike ”subminimale” ord, i motsetning til de
korte CVC-ordene, ikke kan karakteriseres som noen normal trykktype i
dialekten.
La oss med dette i tankene først sammenligne et jamvektsord med et
ord med trykklett førstestavelse og fullt etterleddstrykk. Figur 16 viser to-
negang i imperativen benåd i utlyd, sammenlignet med tonegangen i jam-
vektsordet /2sE.nu/.
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Figur 16: Sammenligning av tonegangen i benåd (hvit kurve) med tone-
gangen i sene i utlyd
Husk at sammenligningen her er mellom et jamvektsord og et ord med tryk-
ket på andre stavelse, tonelag 1 og lang vokal. Vi ser at kurvene er svært
like. Gjennom vokalen i første stavelse er det prinsipielt ingen forskjell på
dem, begge karakteriseres av en tonetopp og bare det, selv om denne ser ut
til å være trengt mer ut til venstre i jamvektsordet.32 Rotstavelsen i jam-
vektsordet har med andre ord samme tonale egenskaper som den trykklette
førstestavelsen i benåd. Det er heller ingen prinsipiell forskjell i tonegangen
i andre stavelse. Fallene er parallelle gjennom den nasale opptaktskonso-
nanten. Lavtoneplatået er noe kortere i jamvektsordet (63 ms. i benåd mot
55 ms. i sene), og den innledende fallfasen er mindre markant, men den ve-
sentlige forskjellen er durasjonen til V2, som er 150 ms. i jamvektsordet
mot 225 ms. i overvektsordet. Det at den innledede fallfasen er mindre ut-
preget i jamvektsord, vil i den grad den er konsistent, kunne bidra til å
svekke persepsjonen av andrestavelsen som en fullverdig trykkstavelse.
Men hovedpoenget er likevel at den oppfyller kravene til en tonelag 1-kon-
tur.
Som det framgår av figur 16, karakteriseres trykklette stavelser før
trykkstavelsen i ord som benåd av en høytone i NGbr, jf. også data og ana-
lyse i Kristoffersen (2006b, under utgivelse). Rotstavelsen i jamvektsord
har med andre ord egenskaper som gjør at den lett vil kunne høres som en
trykklett stavelse umiddelbart før en trykksterk stavelse. Men samtidig har
førstestavelsen i jamvektsord alltid fullvokal, noe som ord som begynner på
trykklett /be-/, som f.eks. benåd, ikke har. Dette kan motarbeide en oppfat-
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ning av rotstavelsen som helt trykklett, på tross av at den tonalt og som kort
stavelse framtrer som en typisk trykklett stavelse foran en trykksterk, sam-
tidig som den også tilfredsstiller de tonale kravene til en trykksterk første-
stavelse i et tonelag 2-domene. Siden den ikke er bimoraisk, og derved
heller ikke utvetydig trykksterk, blir rotstavelsen i jamvektsord med andre
ord tonalt tvetydig. Den tilfredsstiller både kravene til en trykklett stavelse
foran et tonelag 1-domene og kravene til en trykksterk stavelse i et tonelag
2-domene.
Forhold som også kan medvirke til at rotstavelsen oppfattes som trykk-
sterk, er at de fleste jamvektsord tilhører morfologiske klasser, infinitiv og
svake substantiver, der majoriteten av medlemmene har lang rotstavelse og
utvetydig trykk på denne. Ved analogi vil rotstavelsen også i jamvektsord
kunne identifiseres med trykk. Et tilvarende forhold som kan invitere lytte-
ren til å tilordne endestavelsen trykk, er eksistensen av korte enstavingsord
med tonelag 1 nevnt ovenfor.
Særlig i tilfeller der det følger en konsonant etter V2 i et jamvektsord,
som f.eks. /so.mor/, sommer, vil en assosiasjon mellom sistestavelsen i jam-
vektsordet og enstavelsesord av typen CVC være naturlig. Vokalen i en-
destavelsen er en fullvokal, og derfor en potensiell trykkbærer. Tonalt
karakteriseres den av et initialt fall, nemlig avslutningen på fallet fra den
innledende H-en på den første stavelsen, en kort lavtonefase pluss den av-
sluttende stigningen. Det vil si at endestavelsen har en kontur som i prin-
sippet ikke lar seg skille fra den tonelag 1-konturen vi finner i
enstavelsesord og ord med trykket på siste stavelse, som benåd i figur 16.
Men vokalen er fremdeles kort, både gjennom kortere durasjon enn lange
vokaler, jf. igjen figur 16, og gjennom fravær av den mer spente kvaliteten
som karakteriserer lange vokaler.
Sammenhengen mellom en normal tonelag 1-kontur og tonegangen
gjennom siste stavelsen i et jamvektsord går kanskje enda klarere fram av
kurvene i figur 17, som viser tonegangen gjennom siste stavelsen i et jam-
vektsord sammenlignet med den vi finner i et kort enstavelsesord. Vi ser at
de to kurvene er så å si identiske.33 Dette forsterker antakelsen om at det er
fullt mulig å tolke den siste stavelsen i et jamvektsord som et eget tonelag
1-domene.
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Figur 17: Sammenligning av tonegangen i enstavelsesordet skin med siste
stavelse i jamvektsordet påså, begge i absolutt utlyd (informant MØ)
Samtidig reiser eksistensen av korte enstavelsesord spørsmålet om hvorfor
ikke jamvektsord entydig oppfattes som ord med trykket på siste stavelsen.
Som nevnt tror jeg analogi innenfor bøyningsklasser motvirker en slik opp-
fatning. Men også fraværet av en bimoraisk stavelse som entydig signali-
serer trykk også i NGbr, kan være av betydning.
Allerede Johan Storm var inne på en lignende analyse når han skriver:
”Når sidste Stavelse har Bitryk eller Forlængelse, udvikler Slutningstonen
sig til et svagere Enstavelsestonelag; …” (Storm 1884: 45). Også Lars Ekre
diskuterer dette, med utgangspunkt nettopp i sitatet fra Storm: ”Derfor torer
vi for vårt målføre tru: I ei viss trykkstode kunne ei kvantitativ og ekspira-
torisk vektig andrestaving i eit ord med aks. 2 få ein tonegang som kom til
å nærme seg den vanlege aks. 1” (Ekre 1960: 18). Men både for Storm og
Ekre synes det å være trykket som gir rom for tonelaget. I den analysen som
legges fram her, er det kombinasjonen av lenging og tonelag som skaper
inntrykk av trykk.
Konklusjonen på denne artikkelen blir da at jamvektseffekten i NGbr
kan forklares som en situasjon der ingen av de to stavelsene fullt ut oppfyller
kravet til entydig å utgjøre en trykksterk stavelse, samtidig som begge har
egenskaper som kan assosieres med en trykksterk stavelse. For det første er
begge stavelsene korte, og mangler derfor den egenskapen som utvetydig
ville identifisert dem som trykksterke, nemlig bimoraisitet. Tonalt er den
første stavelsen spesifisert som om den var trykklett, samtidig som den
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gjennom høytonen kan markere begynnelsen på en tonelag 2-kurve. Den
andre stavelsen har tonale egenskaper som gjør at den kan oppfattes som et
selvstendig tonelag 1-domene, men den er for kort til at den uten videre as-
sosieres med fullt trykk i en situasjon der finalt trykk ville være markert.
Kanskje er også det innledende fallet for kort til at tonelag 1-tolkningen slår
inn som den eneste mulige.
Hovedegenskapen som de andre egenskapene utledes fra, og som gjør
jamvekt til jamvekt, er fraværet av lang rotstavelse. Denne fører for det før-
ste til at trykkstavelsen ikke kan identifiseres på grunnlag av kvantitets-
egenskaper ved rotstavelsen. For det andre fører dens korte utstrekning i tid
til en forskyvning av tonelag 2-kurven mot høyre, med det resultat at vi får
en tonelag 1-lignende kurve over siste stavelse, som proporsjonalt med leng-
ing av stavelsen, f.eks. i form av final lenging i utlyd, vil invitere lytteren
til å tolke stavelsen som et selvstendig tonelagsdomene, og derved som en
selvstendig trykkstavelse. Jamvektsformer framtrer med andre ord som tve-
tydige, de kan både tolkes som et tostavelses tonelag 2-domene og som en
trykklett stavelse pluss et enstavelses tonelag 1-domene. Under den første
tolkningen skal trykket ligge på første stavelse, under den andre tolkningen
på andre. Og jo lengre den siste stavelsen er fonetisk, jo sterkere vil den
høres som et selvstendig tonelags- og trykkdomene.
Men i det øyeblikk rotstavelsen som følge av kvantitetsomleggingen ek-
spanderes til en bimoraisk, lang stavelse, enten ved vokallenging eller konso-
nantgeminering, elimineres jamvektseffekten. På grunn av kvantitetsforskjellen
vil trykket da persiperes som initialtrykk på vanlig måte, og det faktum at siste
fasen av tonelag 2-kurven i alle dialekter er identisk med en komplett tonelag
1-kurve, får da mindre betydning for trykkpersepsjonen, også fordi synkroni-
seringen mellom melodi og stavelsesstruktur da blir normalisert.
Men å si at den ikke får noen betydning for trykkpersepsjon i det hele
tatt, er sannsynligvis likevel å gå for langt. Når vi som språkvitere spør lek-
folk om hva forskjellen på tonelag 1- og tonelag 2-ord er, får vi svært ofte
til svar at det ”høres ut som om” trykket kommer senere i tonelag 2-ord.
Dersom trykk av lekfolk intuitivt knyttes til timingen av lavtonen i tillegg
til kvantitet, kan forsinkelsen i tonelag 2-ord forklare dette svaret, på samme
måte som den samme forsinkelsen i kombinasjon med fravær av lang rot-
stavelse kan forklare jamvekten.
Helt til slutt skal det påpekes at resultatene framlagt i denne artikkelen
ikke uten videre kan forklare de diakrone, fonologiske effektene av jam-
vekt, nemlig bevaring av fullvokal i endestavelsen (jamvektsregelen), a-
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runding, jamning og utvikling av etterleddstrykk. Men resultatene repre-
senterer et nødvendig utgangspunkt for en fonologisk analyse av jamvekt,
både synkront og diakront. Jamvektseffekten er det nye generasjoner språk-
innlærere blir konfrontert med som data. Det betyr at de under språkinnlæ-
ringen, på grunnlag av det de hører, må tilordne jamvektsord en abstrakt,
fonologisk struktur som på den ene siden må harmonere med det totale
fonologiske systemet de konstruerer i løpet av læringsprosessen, og som på
den andre må bære i seg kimen til de endringene som har sprunget ut av
jamvekt. Denne fonologiske analysen foreligger ennå ikke. Men i den grad
abstrakt fonologisk struktur og dens fonetiske realisasjon i virkelig tale er
systematisk relatert til hverandre, representerer denne artikkelen et forhå-
pentligvis vesentlig steg i utviklingen mot en slik analyse.
Noter
*. Under den endelige revisjonen av artikkelen har jeg hatt særdeles stor nytte av kom-
mentarene fra de to konsulentene redaktøren søkte råd hos. Jeg vil her særlig be-
rømme den ene, hvis grundige gjennomgang og argumenter overbeviste meg om at
det ikke vil være mulig å kombinere en forsvarlig fonologisk og fonetisk analyse i
én og samme artikkel uten at alle rammer sprenges. Jeg takker også redaktøren for
kommentarer som har forbedret artikkelen betraktelig, og Sigurd Nordlie for tål-
modig å ha svart på spørsmål om dialekten opp gjennom årene. Varmest takk retter
jeg imidlertid til mine informanter i Nord-Gudbrandsdal. Uten deres velvillighet og
interesse for mange år siden ville denne artikkelen ikke vært mulig.
1. Jeg ser her bort fra at i älvdalsdialekten (Levander 1909) har gammelsvensk /a/ i
endestavelse etter lang trykkstavelse beholdt den opphavlige kvaliteten, mens den
samme vokalen i endestavelse etter kort trykkstavelse har blitt rundet til /o/. (Merk
at opphavlig /a/ etter tung rotstavelse er bevart bare i absolutt ytringsutlyd, ellers
blir den apokopert.) Her finner vi med andre ord det Riad (1992: 212) tolker som en
forsterkning etter kort rotstavelse, mens vokalen etter lang rotstavelse beholder sin
opprinnelige kvalitet. Ut fra et slikt perspektiv blir essensen i jamvektsregelen en
kvalitetsdifferensiering i endestavelsen knyttet til knyttet til ulik struktur i rotsta-
velsen.
2. De eneste jeg kjenner til, er mine egne anslag i Kristoffersen (1990, 1991).
3. Punktum i lydskriften markerer stavelsesgrense.
4. Bakgrunnen for den tradisjonelle analysen var behovet for en definisjon som fanger
opp korrespondansen mellom den første stavelsen i CVCV-strenger og de korte enst-
avelsesordene i norrønt, som hadde strukturen CVC, og aldri CV. Se f.eks. Kristof-
fersen (1994) for en diskusjon av hvordan denne korrespondansen kan fanges opp
innenfor moderne teori.
5. De tre rammesetningene var, med noen få individuelle tilpasninger, Du sa ___, Du
sa ___ på nidsverk og Det var ___ presten sa. En del av lesingene i innlyd måtte dis-
kvalifiseres som innlydslesing fordi informantene på tross av instruksjoner om ikke
å gjøre det, la inn en liten pause etter målordet.
6. Nærmere opplysninger om Multispeech finnes på http://www.kayelemetrics.com/,
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og om Praat på http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.
7. Nyere undersøkelser, som Sluijter & van Heuven (1996) og Gordon (2002, 2004)
kan tyde på at lydstyrke likevel er viktigere for trykkpersepsjon enn tidligere antatt.
I Kristoffersen (under arbeid) legger jeg fram resultater fra en sammenligning av
jamvekts- og overvektsord ved hjelp av Gordons metode som viser at lydstyrke, i det
minste målt ved hjelp av denne metoden, ikke synes relevant i vår sammenheng.
8. Med unntak av en av dialektene i Älvdalen i Dalarna (Gunnar Nyström – pers. med.)
er faktisk NGbr den eneste dialekten med tonelagsmotsetning der korte enstaving-
sord med strukturen CVC er bevart fra. Siden suffikset som signaliserer b.f.sg. gir
tonelag 1, blir NGbr også den eneste dialekten der det er mulig å kontrastere tost-
avelsesord med kort rotstavelse for tonelag, og derved den eneste dialekten som til-
later oss å slutte at jamvekt bare utløses av tonelag 2.
9. Om kvantitetsomleggingen, se Riad (1992), eller Torp & Vikør (1993) for en mer
kortfattet oversikt.
10. Klare antiformanter mangler i dette opptaket, hvite områder i det gjengitte spektro-
grammet skyldes tap av kvalitet i overføring fra analyseprogram til tekstbehand-
lingsprogram.
11. I NGbr er det ottadalsdialektene som har denne forskjellen, informantene fra Lesja
i databasen har schwa der de andre informantene har fremre /e/, f.eks. i b.f.sg. fem,
og dativ sg. nøytrum.
12. Antall belegg i figur 2 framgår av følgende tabell, der __##— står for utlyd, __##C
for ny trykksterk stavelse og __+C for etterfølgende klitikon, jf. note 5 ovenfor.
__##— __##C __+C
Fullvokal 12 6 5
Schwa 38 21 24
13. C står for konsonant og V for vokal. VV = lang vokal.
14. Antall belegg i de tre kategoriene er hhv. 5 for __+C, 6 for __##C og 10 for ::##-.
Ulikheten i antall belegg kommer av at flere informanter som nevnt ovenfor i strid
med leseinstruksjonene la inn en pause i de to første omgivelsene. Slike belegg er
ikke tatt med.
15. Antall belegg bak figur 9 er __##—: 39, __##C: 24, __+C: 23
16. Siden vi også kommer til å teste andre aspekter ved materialet knyttet til vokalkva-
litet og tonegang, burde det ideelt ha vært konstruert en stor, omfattende variansa-
nalyse som kunne inkorporert alle deltestene, slik at faren for såkalte type 1-feil,
dvs. for å avvise nullhypotesen når denne faktisk er sann, minimaliseres, jf. Rietveld
& van Hout (2005: 51). Dette blir imidlertid et altfor komplisert design, og jeg har
derfor valgt å lage ulike tester for durasjon, vokalkvalitet og tonegang. I den grad
disse ikke er uavhengige av hverandre, er en slik oppdeling problematisk, og må
føre til at marginalt signifikante forskjeller som måtte framkomme, må vurderes kri-
tisk. Alle tester er gjort ved hjelp av programmet SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences)
17. For å oppnå et stort nok balansert utvalg, er ett overvektsord med final schwa tatt
med (skine). Dette tilsier at en ev. forskjell mellom endevokalene må tolkes med
varsomhet. Men siden testen viser at forskjellen mellom endevokalene i jamvekts-
og overvektsordene ikke er signifikant, oppstår ikke dette problemet. Dette reiser
imidlertid spørsmålet om forskjellen i gjennomsnitt mellom fullvokal og schwa i
endevokaler slik denne framgår av figur 2, er signifikant. I utlyd er forskjellen som
vist i figuren svært liten, mens den er mer markant i innlyd. Dette vil ikke bli nær-
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mere undersøkt her.
18. LPC står for Linear Predictive Coding, se f.eks. Ladefoged (2003: 120ff.) for en
nærmere drøfting av teknikken. Grunnen til at ord med nasaler ble utelatt, er at na-
salitet i vokalen er en kjent feilkilde i LPC-analyse. Ettersom ev. nasalitetssmitte fra
konsonant til vokal ikke lar seg kontrollere for, var det sikrest å utelate ord med
nasal. Legg for øvrig merke til at i spektrogrammet vist i figur 1 dekker det mørke
båndet nederst både F1 og F2. De ligger med andre ord så tett at det i figuren ikke
framkommer noe tydelig skille.
19. Antall belegg er 30 i alle cellene bortsett fra Ref2, der antallet er 24.
20. F0-verdiene (grunntoneverdiene) som ligger til grunn for kurvene er tatt ut ved hjelp
av programmet Praat, og viderebehandlet i Excel. Den såkalte smooth-funksjonen i
Praat, som jevner ut kurvene ved å eliminere svært avvikende enkeltmål, er benyt-
tet for bedre å få fram grunnstrukturen i kurvene. Kurvene i dette avsnittet er ellers
valgt ut fordi de svært klart illustrerer egenskaper som vi senere i kapitlet skal ana-
lysere videre ved hjelp av gjennomsnittsmål.
21. Selve stavelsesgrensen går inne i den lange nasalen i begge overvektsordene, og vil
derfor være plassert til venstre for den siste segmentgrensen, uten at det er mulig å
fastsette den mer nøyaktig.
22. N = 25 for overvektsordene og 41 for jamvektsordene. Av plasshensyn er de tilsva-
rende grafene for innlyd og for tonelag 1 ikke tatt med, men forskjellen for tonelag
2 i innlyd er for lavtonen 22 Hz. (100 vs. 122, N = hhv. 37 og 51), mens den for to-
nelag 1 i utlyd er den samme uansett struktur i rotstavelsen, nemlig 97 Hz. (N = hhv.
20 og 10), altså samme nivå som for overvektsordene med tonelag 2 slik disse fram-
går av figur 9.
23. Dette er ikke ukontroversielt som analyse av det østnorske systemet generelt. Tidli-
gere analyser, som f.eks. Endresen (1977), antar at tonen stiger jevnt fra punktet der
fallet mot lavtonen slutter til H%. Se for øvrig Kristoffersen (2000: 248n) for en
kort diskusjon.
24. Også disse kurvene er utjevnet ved hjelp av smooth-funksjonen i Praat.
25. Dette svekker antakelsen referert i fotnote 23 om at østnorsk generelt karakteriseres
av en jevn stigning fra slutten av den aksentuerte stavelsen til høytonen på siste sta-
velsen, ettersom Arendal og NGbr befinner seg henholdsvis helt i sør og langt mot
nord innenfor det østnorske lavtoneområdet. Formen på kurven gjengitt i figur 10 er
for øvrig sjekket mot andre belegg i basen.
26. I tonelag 1-domener, der den innledende høytonen mangler, vil lavtonen også asso-
sieres til primærtrykkstavelsen.
27. Platået begynner omtrent ved overgangen fra den lange vokalen til nasalen, dvs. ved
stavelsesgrensen, og stigningen tar til ved grensen mellom nasalen og den siste vo-
kalen.
28. Se f.eks. kurveformene i figur 7 og 8. Disse er riktignok utjevnet, noe som ofte av-
runder knekkpunktene, men det er ikke uvanlig at også ikke utjevnede kurver har en
slik fasong.
29. I Kristoffersen (2006b, under utgivelse) argumenterer jeg for at melodien for tone-
lag 1 i NGbr parallelt med tonelag 2 inneholder en initial høytone, som bare reali-
seres i de tilfeller der det finnes en tilgjengelig trykklett stavelse foran trykkstavelsen.
Den fallende kurven mot det tidlige lavpunktet har følgelig en høytone på den fore-
gående stavelsen som startpunkt.
30. For kategoriene med tung rotstavelse er utregningen av grenseposisjonen (=dura-
sjon av rotstavelsesvokalen når denne er lang) derfor basert på et subsett av de ek-
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semplarene som ligger til grunn for utregning av L-platået. Posisjonen må derfor
anses som omtrentlig for disse to kategoriene.
31. Utvalget bestod av 3 x 8 overvektsord (/pan.na/, /pi:.na/ og /ßi:.nə/) og 3 x 8 jam-
vektsord (/se.nu/, /ko.mo/ og /spo.no/).
32. Forskjellen kan også skyldes ulik innflytelse fra foregående konsonant, ettersom
ustemte obstruenter hever tonen, mens stemte senker den.
33. Merk at disse kurvene ikke er utjevnet, fordi utjevningsfunksjonen i Praat har en
tendens til å eliminere bevegelser i begynnelsen og slutten av forløpet, noe som ville
eliminert det innledende fallet i disse kurvene.
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Summary
Level stress (Norwegian: jamvekt) is a prosodic pattern found in Norwe-
gian and Swedish dialects which have retained mono-moraic (short) root
syllables from Old Norse. In disyllables with accent 2 and short initial root
syllable, both syllables perceptually appear to carry some degree of pho-
netic stress, hence the term level stress. A common description in the di-
alectological sources is that stress is “more or less evenly distributed across
the two syllables”, where we for diachronic and metrical reasons would
have expected full stress on the initial root syllable.
The goal of the present article is to reveal what level stress is from a
phonetic, i.e. perceptual perspective. Based on recordings of speakers of
the North Gudbrandsdal dialect in Norway, three properties regarded as rel-
evant with respect to stress realization in Germanic languages are exam-
ined: Segment duration, vowel quality and F0-trajectories as realizations of
the tonal accent.
The main finding of the investigation is that the final syllable of level
stress words aligns with the final part of the accent 2 melody in a way that
invites the listener to interpret the final syllable as an independent accent 1
domain. At the same time the two syllables together constitute a well-
formed accent 2 domain with initial stress. In the absence of a decisive quan-
titative difference between the two syllables, a level stress word therefore
appears as ambiguous with respect to accent placement.
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